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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA G_YJ~J~_~_A




Señor Director general de Propiedades y
Contribución territorial.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de cam-
po de V. E. al teniente coronel de Arti-
llería D. Fernando Roldán y Diaz de
Arcaya, actualmente destinado en este
Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1927,
DUQUE DE TETUÁN
Señor Alto Comisario y General en J e-
fe del Ejército de España en Africa.
Señor Directo'r general de Instrucción y
de Administración, Comandante gene-
ral de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Es frecuente la
remisión a este Ministerio de exhortos di-
manantes de procedimientos previos, in-
formaciones de pobreza, expedientes de
ascenso y actuaciones análogas, con el fin
de que se les dé curso por la vía diplo-
mática para que sean evacuados en el ex-
tranjero, en manifiesta oposición con lo
prevenido por el art. 391 del Código de
Justicia Milita'!" y por numerosas resolu-
la . nada real orden de convocato- Iciones tanto de caráct~r general como par-
. menclo d 'Iti ticular, con las que siempre se ha procu-
na ?e ~~ r:m7tf;¡Ou: ej~~lar de la Ca- rada restringir y limitar en lo posible elcer~ de Madrid en que se publique ~sta c~no de tales exh~~os, que, salvo exc~
I d n al presidente de la repetida Clones, son de estenl resultado y produ
rea or ~'fi d C6n en la mayor parte de los.casos gas-Ju~~ r:11 o~~e~r~~ digo a V. r. para los tos inútiles y si~pre ?~moras. inn~esa-
f . . t D'os guarde a rias en la adrOlmstraclOn d~ JusttCI~.t-ecrs~~~sl~len eSMd:id 21 de mayo Con el fin de obviar tales mconv~men-
. . mu\..uyS anos. a tes, evitar dudas para lo sucesIVo e
de 1927· impedir la devolución repetida de ex-
CALVO SOTELO hartos que no se ajustan de modo ma-
nifiesto y claro a las. disposiciones vi-
gentes :.: al espíritu en que siempre se
han insp¡:'~do, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo
Supremo d~ Guerra y Marina, se ha.
servido resolver lo siguiente:
1.0 Los exhortos al extranjero se li-
brarán en las l'ausas criminales siempre
que sean necesarios, y sólo p<?r excep-
ción podrán .er cursadoll los dImanantes
de expedientes judidales y de los gu-
bernativos a que se refiere el artículo 70S
del Código de ]ustida Militar cuando,
previo informe del auditor, 10 considere
indispensable la autoridad judicial.
2.· En cuanto a los expedientes in.
formativos, por ser de mero interés pri-
vado, cuando 105 jueces no puedan ob-
tener en territorio español las pruebas
o docum~ntos que convengan al dere-
Chl' (le 105 interesauos. 50n estos últi-
mos los que debell facilitarlos sin que
a tal fm puedan librarse exhortos al
extranjero.
J.o En los expedientes administrati-
vos, las autoridades judiciales reclama-
rán por medio de oficio de los cónsules
espaiioics que se les faciliten noticias o
informcs sobre cl particular de que se
trate, y en el caso de no dar resultado
esa ~cstión, será suplida la falta del
dalo o antecedente cn la forma que sea
po;:ble dentro de la legislación general.
En último extremo, y sólo en el caso
de (¡tic afecte al interés público, podrá
acudirse a la vía diplomática.
<l." Los jueces instructores militares
redactarán los exhortos al extranjero,
cncabczándolos con la fórmula general
siguicnte: .. A la autoridad a quien en
dert>chr¡ corresponda diligenciar este ex-
horto."
5." Las autoridades judiciales no da-
rán curso a los exhortos y suplicatorios






Ilmo. Sr.: Teniendo en cuenta los pre-
ceptos del real decreto de 6 de septi~bre
de 1925, para la provisión de destinOS
públicos en individuos ~~ l~ clase de tropa
y sus asimilados del EjerCIto y la Arma-
daS. M. el Rey (q. D. g.), de con.fonnidaq
con lo propuesto de esa DirecCIón gene-
ral ha tenido a bien disponer:
;.. Se reserva a los individuos d~ la
<:tase de tropa y sus asimilados del EJ ér-
cito y la Armada la tercera parte de las
plazas de delineantes del Catas~r? de la
riqueza urbana, sacadas a oposIcIón por
real orden de 2J de marzo último, publi-
cada en la Caceta de Madrid del día 28
del mismo mes.
2.° Se concede el plazo de un mes, a
partir del día de la publicación .de esta
real orden en la Gaceta de Madrid. para
que los aludidos individuos puedan pre-
sentar instancias solicitando tomar parte
en las oposiciones de que se trata.
J.. Las dichas instancias reunirán los
mismos requisitos señalados en la real
orden antes citada, pero serán presenta-
das ante la Junta calificadora de Aspiran-
tes a destinos públicos, la cual las 'envia-
rá a esa Dirección general inmediata-
mente después de transcurrido el plazo
expresado.
4.· Los opositores serán relacionados, a
los fines de su actuación, por orden alia-
bético de Apellidos, distribuidos en dos
,¡¡rupos: el de los procedentes del Ejérci-
to y la Armada, que actuarán en primer
lugar, y el de los demás. .
5.° Cuando actúen los opositores del
Ejército y la Armada, formará parte del
Tribunal un representante de la referida
Junta calj.6cadora.
6.· En todo lo demás, los opositores
procedentes d~ Ejército y la Armada se
sujetarán a los preceptos contenidos en




Excmo. S.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hennenegildo, se ha dignado conceder
al personal de la Annada comprendido
en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. Francisco Súnico Sirvet y
tennina con D. Cándido Díaz Montero,
las condecoraciones de la Orden de San
fonne previamente el auditor, tanto res-' guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
pecto a la redacci6n en forma legal de 23 de mayo de 1927·
dichos documentos cuanto sobre el fondo DuQuz DB TETUÁN
y necesidad de los mismos, dejando desde Seftor... .
luego sin curso los que se refieran a de-
claraciones y dili~encias inútiles y los
que se deriven de actuaciones contra pró-
fugos y desertores.
6.° Cuando se trate de incidencias del
reclutamiento o aplicación de indultos
generales, las autoridades judiciales se
dirigirán directamente a los cónsules es-
pañoles, sin que en ningún caso puedan
emplearse a tal fin exhortos que se cur-
sen por la vía diplomática.
De real orden lo digo a V. E. para
. su conocimiento y demás efectos. Dios
Hennenegildo que se expresan, con la
antigüedad' que a cada lUlO se le señalar-~
debiendo los agraciados con la placa que j
disfrutan pensi6n de Cruz cesar en el e
percibo de ésta por fin del mes de la an- ,
tigüedad a aquélla señalada, con arreglo 1
a los artículos 13 y 24 del reglamento
de la orden y. el tercero de la real or-
den de 8 de julio· de 1918 (c. L. nú-
mero 178).
De real orden lo digo a V. E. pal'a
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1927.
DuQUE DE TJmJÁN
Señor Presidente del Consejo. Supremo
de Guerra y Marina.
Relación que se cita.




AdmhiI9Ir.tivo .••••• COml..rio .•.•.••••• Activo•. D. Francisco Sún(co Sirve! .............. PI.c•••• 17 enero •• :: ~~p. Cener.l Cidlz.Arclliveros •••••.•.. Oliclal 1: ••.•.••••. Idelll .•• • Juan Darán y Cotte9 ................. Idem ... 2ll abrl1 •• , • de MarinL
Sección da Hidro-
grafía ............ Primer grab.dor .••• Idem '" • Lorenz., O.lván Ocl.vio •••.•.••••••• Idem. " 16 enero •. ¡~ i?em.O.ner.I ............ CaplUn Corbel••••• Idem .••
·
Manuel de florea Martfn~de Victoria. Cruz ••• 26 ldem •• ' dem.
ldtm ............... Olro ••..••.•...••.• Idem •.• • Isidro fonlcul. M.rlstany ........... Idea••• 11 Idem .•. 192 saP' Ceneral rerrol,
Idell .••••.••••.••.• 011'0 ............... Idem oo' • Adolfo Coatreras Arandl ............. l<Aem.•• 12 m'rzo •• ~m M. de Marin••.Infanlerl........... Tcalentc coronel .... Idem '" • Cbdido [)fu Montero .••..•.•.••••.. Idem. " Ti .gosto . ~:'p. Oenera! Carta¡ena.
M.lIrld!3 de m.yo de 1927.-Duque de TetúD.
den las gracias y felicite con especial
interés, debiendo anotarse esta distinción
tan merecida en la documentación de los
interesados.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
24 de mayo de 1937.
DUQm DE TETUÁN
RECOMPENSAS! al. Depósito de la Guerra y comiSionesgeográficas dependientes de el, que de-
Circular. Excmo. Sr.: Con ocasión muestran una callada, inteligente y asi-
.tel acto militar celebrado el 15 del ac- dua labor en bien del Ejército, y, por
tual para la entrega y bendición de la último, el perfecto ·estado de los talle-
bandera concedida por real orden de :3 res, tanto en su organización y dota-
de abril de 1926 (D. O. núm. 74) a la Bri- ción de elementos científicos y mecáni-
gada Obrera y Topográfica de Estado cos como por la cultura profesional y
Mayor, así como el 22 la jura de los re- disciplina del personal~brero procedente
dutas de dicha unidad ante la nueva en- todo del reclutamiento para el Ejército.
seña y visita a los talleres del Dep6sito En su vista, Su Majestad ha mani- Seftor...
de la Guerra, S. M. el Rey (q. D. g.) festado su real deseo de que se haga
ha podido apreciar personalmente el público el excelente efecto que le ha
estado de instrucción de estas trop.u, producido su alta inspección y disponer
que se han presentado con la mayor bri- que tanto al director del Depósito de ",.....,.... _.._"",..,.,.,.
Ilankz, precisión y marcialidad, el de la Guerra y primer jefe de la citada Conclusión de la relación inserta del-
lo. importantes trabajos científicos y Brígada, como a todo el personal de je- pués de la real orden de 14 de mayo d~
profesionales que están encomendado. fes, oficiales y tropa a sus órdenes se 1927 (D. O. núm. 108).1 I
© Ministerio de Defensa
D. o D6a tl4 25 de lUJO de 1927







GRUPO DE FUI!IlZAS Rf.Gl:LARr:5 INDloEN~S
DI! AU1\XEI\IAS NÚM. 5
Sargeato, 061 ••• Moh••ed Sald Sen Mob.lar.••••••••••••••••••••
SOldado,6IJ7•••• Mllul Ben Mohamed ..•.•••••.••••••••••••••••.•
Otro 680•••••••• Mohalar Sen Mohaw-.•..••••••••.••••••••••••..
Cabo 1.000.••••• H.OIed Sen Sid Mob.n...•.••••.••.••••••.•••..•
Soldado I.DOS••• Am.r Ben Hach ..•••..•••• '" '" •••••••.•
Otro 1.228•••••• Moh.med Sen S.IUn .
Otro 1.378•••••• Abselám Sen Mohamed Moha8ledl•.••••••••••••.
Otro 2.373•••••• Mimún Ben Moh.med .
Otro 2.510•••••• Hamed Sen Mohamed Bari .
Otro 33.•••••••• Balbah Ben Hach ..
Otro 191•••••••• Mohamed Sen Kaddur ..
Cabo 151.••.••. H.med F.kir AI-I.l Susi•••••••••.•••••••••••.••.
Sold.do 649..... Mohamed Ben Seliol••••••••.••••••••••••••••• , .
Otro llO6•••••••• Hamlllú Ben H.mmú .
Otro 930•••••••• Mohamed Ben Amar Beleibcr ..
Otro 954.••••••• Mohamed Ben Alu .
Otro, 910 Amar Sen AI-Ial .
Otro, 1.161. •••• Hammú Ben AI-lal. .
Otro, '-m Mohamed Ben Harned .
Otro, \.402. •••• , Mohamed Ben Kaddur .
Otr. 1.'08•••••• Amar Ben Moh.med ..
Otro 1.420•••••• Moharned Ben Amar Bel Hach .
Otro 7.364•••••• JIIohaIned Ben Mohamed ..
Otro 2.671 Moh.med Ben Harnmú ..
Otro 2.684•••••• Mohamtd Ben Mohamed .
Otro 2.713...... Mohamed Sen Am.r , .
Otro 46.•••••••. Amar Ben Mohamed ..
Otro 54.•••••••• Moh.med Ben Am.r ..
Olro 70......... Mobamed aen Maimón Amar•.••.••.•••••.••..••
Otro CJ09 Mobamed Sen Mohamed .
0tr(' 629 Moh.med Ben Tieb••••.•••.......•.••.•.••••••.
Otro 907........ Mohamed Ben Amar .
Otro 1.344. Buarfa Ben Amar .
Otro 2.507 Hamido Sen Solimán ..
Otro 2.392•••••• Mob.med Sen H.med : ..
Otro 2.661 •••••• Abselám Ben A1I ..
MI'!HAL-LA JALlPIANA DI! TI!TUÁN, 1
Askarl 1.646.•••• El Fadil Ben Mob.med Mekall .
Otro 1l.081 Drls Ben Hamed Oarbanl ..
M.bún 80.418 ••• Moh.D1ed llel H.ch Mimnn ..
Mekaden 39.083. Mohamed BeR Lahsen Sachlr .
M.hdn 38.863 ••• H.mlda Sen S.ld Lugu.rl. .
Soldado •••••••• Pedro Orle'ns Cinto ..
INTERveNCIONeS DI! TETuÁN
Meha%lll :V75 " Abdelá Sen AII .
EL T1!RCIO
l.qioaarlo Antoalo Lar. Ló¡>a .
Otro et..dldo Igleslu Martln .
OtrO Clemente Os~tMarcol.ln .
Otro Oabrlel Mantel !!Sta~ .
Otro... .. • .. Ollll1ermo Vluke Hochschid ..
Otro Juan R.los Ch.cón oo oo •••
Otro bmÓll Benosta PellL .
Otro 5ebutüa Castalio Vayet ..
Otro '" '" Tomás Montero Fernández .
Cabo Ven.nclo M.rtfn Domlnguez ..
Lqlon.rlo "ndr" Lo.. Upez .
Oti Cecl\lo López Martfnez .
Otro Cmr Pranco Carballo ..
Otro... Oantel Martfnez M.rtfnn. ..
Otro.. • •• l!nIeslo Prulo. Prd.las , ..
Otro '" l!uloglo Mm'n Carr 6n :::
Otro Federlco M.mi Relnke .
Cabo EO~ Oenchl Ananl ..
Le¡lonarlo oú Ollabert OImmo .
Otro............ eH P&n: López .Otro........... als Rodriguu Merino, ..
Otro MaDaell.ópu VllWobo!O .
Otro '" Tomb Ca,tro Maldoaado .
Otr Valentln '/i1olleta COrt& .
Olro.. • • •.. •• • .• Vlerate Uopls Oarela , ..
Otro J~ Soler OaTreta .
Otro ••• ' " Ane:cl Sinchez B'ez ..
Otro AD!lelmo VaJet1Z1Iel. Arruli ..
Cabo AntonIo Aculla Oerlrudl'5 .
Sarltento Pnnd,co Rodrigue Pem6ndez ..
LegIOnario Hal1S Crlstlasen Orutón ..
Otro. '''1esú1 Campo Oanller .
Otro osé Lol, PllltOS .
Otro............ lIHo Rodrfguez Plneda , ..
Otro............ nan SAnches Alquero .
Otro Manuel Arco Oascón ..giro ,. Mario Conde Romero ..
O Ira Mario Salomón Pera:enf. .
O~'''''''''''' M~el Molina Mufloz ..
Otr R. el Moya P~rez ..
Ot o V..,enre Losana Gulsante5. .
ro Angel Lópe% Valenl1n .













































































































1924 Menos grave ..
!~ Oran .












1924 Menos IfAve .1m Or.ve ..
I~ Idem .


















192 Orave .j§ Idem ..






1Cl2 Menos grave ..192 Orne .
192 Idem ..
í92 I~~~m .1~2 ~eno. grave .
1Cl2 "'ra ..In ldem .
1~ Idem ..




1",. Menosgrave .192 Idem ..
192 ldem : ..
192 Orave .
192 Menos grave ..
192 Grne .
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Madrid 14 de mayo de 1927.-Duque de Telutn.
© Ministerio de Defensa
Señor...
Juan Baena Abril, ídem.
Pedro Gil Naves, ídem.
Juan Girona Gallardo, ídem.
José Diaz Aranda, idem.




Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: Vista la ~~o­
puesta que el General t;n Jefe del E,er-
cito de España en A{nea ha cursado a
este Ministerio con e\crito de 3 de 11l2-
yo actual, dando cuenta de que, en uso
de sus atribuciones, ha confendo la Cruz
de plata del Mérito Militar con dist~n­
tivo rojo o bicolor a las clases e m-
dividuos de tropa de los Cuerpos que
en dicho escrito se mencionan, en aten-
ción a los servicios que prestaron y mé-
ritos que contrajeron en nuestra zona de
Protectorado en Marruecos y por ha-
Harse comprendidos en los easos prime-
ros de los articulas 11 ó 17 del vigente
reglamento de recompensas en tiempo de
guerra, ya que durante el lapso de 1 de
agosto de 1924 a 1 de octubre de 1925
tomaron parte en tres operaciones de
guerra o realizaron igual número de
hechos distinguidos sin ocasión de com-
bate, pero no exentos de peligro, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien con-
firmar la concesión de las mencionadas
condecoraciones.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:;!J de mayo de 1927.
t' "", ~ DUQUE DE TETUÁl(
Señor...
C¡,.cular. Excmo. Sr.: Vista la pro-
puesta que el General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa ha cursado a
este Ministerio con escrito de 2 de ma-
yo actual, dando cuenta de las recom-
pensas que en uso de sus atribuciones ha
conferido a las clases de tropa de pri-
mera categoría del batallón Cazadores
Africa, 6, en atención a las servicios
que prestaron y méritos que contrajeron
en operaciones activas de campaña en
nuestra zona de Protectorado en Ma-
rruecos durante el lapso de 1 de agosto
de 1924 a 1 de octubre de 1925, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien cor,-
firmar la concesión de las cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, sin pensión, que en ella se expre-
san, así como la de las condecoraciones
otor~adas por dicha autoridad indicadas
en la siguiente relación.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1927.
DUQUE DI!. TETUÁ~
Señor ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Soldado, Santos Agueda Esteban, cruz
de Maria Cristina.
Cabo, Teodoro Alvarez Serván, cruz
de pla~a del Mérito Militar con distin-
tivo rojo y pensión mensual de 12,50
pesetas durante cinco años.
Otro, Antonio Navarrete Cano, ídem.
Otro, Andrés Diaz Márquez, ídem.
Otro, Joaquin Salvador Chiva, ídem.
Otro, Juan Berges Torrecilla, ídem.
Otro, Bartolomé Chacón García, ídem.
Cometa, Manuel Badia Bafaluix, id.
© Ministerio de Defensa
. 2S 4e mayo ele 1~27
Soldado,. Joaquín Ferramunet Ferrer,
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de
12,50 pesetas durante cinco años.









Otro, Juan ViIlar Cabrera, ídem.
Otro, Juán Raez Gómez, ídem.
Madrid 23 de mayo de I927.-Duque
de Tetuán.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha 'servido disponer
para cumplimentar las reales órdene~
de 7 y 31 de marzo y 7 de abril del
corriente año (D. O. núms. 56, 77 y
82), referentes a las dotaciones de ca-
rros y bastes, de todas. clases corres-
pondientes a los Cuerpos de Infante-
ría y Caballería, que los Capitanes
generales den las órdenes a fin de que
los Cuerpos que tengan exceso de
material Jo entreguen en estado de
s~rvicio a los que les falte, comple-
tandoselo con el existente en los par-
ques regionales y que el sobrante se
deposite en la forma que disponen las
citadas reales órdenes. Una vez efec-
tuadas todas las operaciones necesa-
rias para cumplimentar esta soberana
disposición, remitirán dichas autorida-
des a la primera Dirt!cción de este
M inisterio una relación por Cuerpos
de las faltas de material que resulten
y otra ,de los locales necesarios para
aparcar el sobrante, si con 108 dispo-
nibles no hubiera suficiente.
De real orden ló digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DlOS .guarde a V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.). de
acuerdo con 10 propuesto ]lar V. E., ha
tcnido a bien disponer que el reconoci-
miento de Estado Mayor incluido en
el plan de instrucción aprobado por real
orden circular de 10 del pasado mes de
marzo (D. O. núm. 58) se realice en
esa región en la zona del Valle de
Valdeorras por la Gudiña y Viana del
Bollo,. durante el período de tiemPo corn-
pr~ndldo. e?tre el 15 de junio y el 15 de
JulIO proxlmos, por el teniente coronel
D. Juan Diéguez VilIarino y los co-
mandantes D. Ferrnin Gutiérrez de Soto
y D. José 'Atienza Guinea.
De re~l ?rden lo digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dio~
O. O. I1Úm. II \
guarde a V. E. muchos años. :Madrid'~
23 de mayo de 1927· ~
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la octava re- \
~.. .~
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por e! Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
ha tenido a bien disponer que e! co-
rone! de Estado Mayor D. Salvador
Ortiz Cabana, a quien se concedió el
pase a situación de retirado por real
orden de 15 de enero último (DIARIO
OFICIAL núm. 14), vuelva a la de reser-
va, en la que permanecerá hasta el
9 de diciembre próximo: por haberse
comprobado documentalmente que la
fecha de su nacimiento es la de igual
dia y mes del año 1863, en lugar de
la de 9 de enero del citado año, que
por error venia figurando en su hoja
de servicios.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 192].
DUQUE DE TETUÁl(
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Inten-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se conceda prórro-
ga de diez y seis días para el extran-
jero y de catorce para Fernando P60
y la Guinea a la comisión conferida
por real orden de 16 de octubre últi-
mo (D. O. núm. 235) al capitán de
Ingenieros jefe de escuadrilla del Ser-
vicio de Aviación, D. Alejandro Mas
de Gaminde, con objeto de preparar
campos de aterrizaje y organizar todo
lo referente a repuestos y aprovisona-
miento, con motivo del viaje aéreo al
Golfo de Guinea, en igual forma y con
los mismos devengos que figuraban en
la real orden de concesión.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1927.
DuQUE DE TETUÁM
Señor Capitán general de la primera'
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. ;
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los comandan-
tes D. Rafael Alvarez Serrano, lÍe Es-
general de la primera Sefior Capitán
región.
O. O. ama. 114
tado Yayor, profesor de la Escuela Su-
perior de Guerra y D. Pedro Réixa
Puig, de Ingenieros. con destino en la
Comandancia de Obras y Reserva de
Ingenieros de Barcelona y los capitanes
D. Enrique Femández Heredia, de Ar-
tiUeria, destinado en e1 regimiento mixto
de Canarias, y D. Enrique Vare1a Cas-
tro, de Caballeria, disponible en la pri-
mera región, y en comisión en la Escue-
la de Equitación Militar, queden agre-
gados como observadores a la unidad de
Aerostación que ha de asistir al curso
de preparación para el ascenso para ca-
pitanes que tendrá lugar del 22 del ro-
mente mes al 18 de junio próximo, bajo
la diréCción de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, pasando todos eUos
a situación a) durante el tiempo de du-
ración del curso.
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad que las prácti,eas que la referida
unidad de Aerostación realice con este
motivo se declaren válidas para los efec-
tos del articulo 12 del vigente reglamento
orgánico de Aeronáutica Militar.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta regiones y de Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tendo a bien disponer que el capitán
de Artillería, oficial aviador, en situa-
ción de disponible en la primera re-
gión D. José Gomá Orduña, cause alta
en el servicio de Aviación y en situa-
ción A) de las señaladas en el vigente
reglamento de Aeronáutica, en vacan-
te que existe.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
. Madrid 24 de mayo de 1927.
DUQUE DZ TITOAx
Sefior Capitán general de la primera
región.
Selíor Interventor general del Ejér-
cito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: En ~onsecuencia con lo
que previene la real orden de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros de
27 del abril próximo pasado (D O. nú-
mero 96), por la que se nombra vicese-
cretario del Consejo Superior de Aero-
náutica al comandante de Ingenieros,
observador de aeroplano e ingeniero
radiotelegrafista, D. Joaquín Pérez
Seoane y Escario, y técnico de Avia-
ción del mismo, al capitán de Ar-
tillería, jefe de escuadrilla, D. César
Gómez Lucía, y disponer continúen los
funcionarios destinados en dicho orga-
nismo como en servicio activo en las
Aeroná'uticas de que procedan, cobran-
do los haberes. que les correspondan,
25 de _ayo ck t9'D
por sus respectivos Ministeric:>s, el. Rey
(que Dios guarde) se ha servido dl&p<,>-
ner que dicho jefe y oficial sean baja
en los destinos que actualmente des-
empeñan en el Servicio de Aviación,
y que mientras permanezcan en sus
cargos del Consejo Superior de Aero-
.náutica, se consideren en la situación
prevista en el artículo 41 del real de-
creto de 13 de julio de 192Ó (D. O. nú-
mero 159) reclamándoles sus devengos
el servicio de Aviación, con cargo al
capitulo primero, articulo único de la
Sección cuarta del vigente presupues-
to, para .. Atenciones de C.uerpos ar-
mados, Centros, DependenCias Y Esta-
blecimientos militares".
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dos guarde a V. E. muchos años~
Madrid 24 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se publiquen a
continuación relaciones nominales de
altas y bajas ocurridas en el personal
del Servicio de Aviación que desem-
peñan cargo de Instrucción e Indus-
tria, debiendo percibir los jefes y ofi-
ciales incluídos en las altas de "In-
dustria" las gratificaciones correspon-
dientes desde las fechas en que em-
~ezaron a desempefiarlqs, y única-
mente por el tiempo que duren los
cursos las de JI Profesorado", en ar-
monia con lo dispuesto por real or-
den de 7 de febrero último (D. O. nú-
mero 32).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio••




Sefior Interventor general' del Ejér-
cito.
RELACIÓN QUE SE CITA
Gratificaci6n de "In~ustria".
Altas.
Comandante de. Ingenieros, D. Fer-
nando Balseyro Flores, de la Jefatu-
ra del Material, desde 12 de abril de
192 ].
Comandante de Artillería, jefe de
escuadrílla, D. José Ureta Zabala, de
Inspección y Fabricación, desde el 23
de marzo de 1927.
Bajas.
Comandante de Ingenieros, jefe de
grupo, D. Emilio Baquera Ruiz, de
Comisión de compras, por pase a des-
tino, sin derecho a gratificación.
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Capitán de Artilleda, jefe de escua-
drílla, D. José de la Roquette Rocha,
de Recepción y ensayo, por pase a
destino sin derecho a gratificación.
Gratificación de "Profesorado".
Altas.
Comandante de Intendencia, oficial
aviador, D. Ignacio Hidalgo de Cisne-
ros, profesor de la Escuela de vuelos
de Alcalá, desde el 19 de febrero de
192 7.
Capitán de Ingenieros, jefe de Es-
cuadrilla, D. Luis Montalt Marti, pro-
fesor de la Escuela de Ingenieros,
desde el 23 de marzo de 192].
Bajas.
Teniente de Carabineros, oficial avia-
dor, D. Luis Ruano Beltrán, profe-
sor de la Escuela de vuelos de Al-
calá, por pase a destino sin derecho
a gratificación.
Madrid 24 de mayo de 1927.-Du-
que de Tetuán.
TITULOS
.Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. Juan Montojo Knight,
capitán de la escala de reserva retri-
buida del Cuerpo de Ingenieros, pi-
loto de globo libre del Real Aero
Club de España, con titulo de la Fe-
deración Aeronáutica Internacional, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el título de piloto militar de
segunda clase de globo libre esférico
y el derecho de usar sobre el unifor-
me el emblema correspondiente, siem-
pre que efectúe alguna ascensión libre
en el servicio de Aerostación, como
reválida del título de que se halla en
posesión.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios•
Madrid 23 de mayo de 1927.
DUQUE DE TrroÁlf
general de la primera
Direcci6n general de Instruc
ci6n y Adnünistr.!ci6n
AGENTES COMERCIALES
Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado de solicitud de ingreso en el Co-
legio Oficial de Agentes Comerciales
de la provincia de Madrid, promoTida
por el escribiente de segunda clase del
Cuerpo auxiliar de Oficinas militares,
con destino en este Ministerio, D. Vi-
cente Esbrí Vidal, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Yaci-
na, se ha servido resolver que no pro-
cede la autorización mentras el intere-
sado permanezca en servicio activo,
desestimando, en consecuencia, la pe.
tición del solicitante y dándose carác~
ter general a la -pres~nte disposici6n.,
© Ministerio de Defensa
CoroneL
Comandantes.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Colino Gutiérrez de la Co-
mandancia de Zamora, a la de Coruña..
D. Gabriel Garda Martínez de la.
de Tarragona, a la de Zamora.
Capitanes.
D. Andrés Fadon de Pedro, de exce-
den,te en la octaw. r~ii6n, afecta a la
Comandancia de Lugo, a la misma.
D. Julio García Ramos, de excedente
en la cuarta región, afecto a la Co-
mandancia de Gerona, a la de Ponte-
yedra.
D. Jos~ Muftoz Valcárcel, de exce-
dente en la segunda región, afecto •
la Comandancia de Cádiz, a la de
Huelva.
D. Fidel de la Hoz Mulíoz, ascen-
dido, de la Comandancia de Cádiz,
a excedente en la segunda región, afec-
to a dicha Comandancia.
Tenientes.
D. Antonio Villena Larraz, de la
Comandancia de Huesca, a la de Cá-
diz.
D. Francisco López Femández as-
cendido, de la de Urida a la de 'Cas-
tellón.
D. Daniel Alonso Guarde, ascendi-
do, de la de Coruña, a la de Asturias.
D. Colón Martínez Hernández in-
gresado del regimiento de Infantería
Otumba. 49, a la de HU.e6ca.
AHEreces.
D. Jesús Pinuaga Moreno, de la Co-
mandancia de Coruña, a la de Gra-
nada.
D. Manuel del Valle Aparicio, as-
cendido, de la Comandancia de Pon-
tevedra, a la de Huelva.
D. Rafael Cerdán Novella, de la Co-
mandancia de Huelva, a la de Corufia.
D. Julio Bragulat Pascual, de la pri-
mera subinspección (Barcelona), a ex-
cedente forzoso en la cuarta región,




D. Manúet Núñez Cueeas ascendi-
do, de la Comandancia de Caballerla
del 4.° Tercio, a la Comandancia de
Melilla.
D. Pedro Sastre Caimari, de la Co-
m~ndancia de Teruel, a la de Caste-
llon.
D.José Valor Macías, 'de la Coman-
danCIa de Segovia, a la de Oviedo.
D. Juan López Fuentes, de la Co-
mandancia de Meli1la, al escuadrón
del 15 T.ercio (provincia de Alicante).
D. JulIo Prieto Glltiérrez, de la Co-
mandancia .de Cáceres, a la segunda
ComandanCIa del 26 Tercio.
D. Lorenzo Blanco Iglesias de la
Coma!ldancia de Ba1iajoz, a la'de Ca-
ballena del 5.· Tercio.
Tenientes.
D. Federico Gómez Cotta, ingresado
del Arma de Infanterla, a' la Coman-
dancia de Segovia.
D. Edilberto Pantoja Corrochano de
la Comandancia de Guadalajara ~ la
de Badajoz. '
D. Ca:los Galán Ruiz, de la Co-
mandanCIa de Oviedo, y en comisión
en el servicio de Aviación a la de
Cáceres, continuando en co~isión en
el mencionado servicio.
D. Antonio Bermúdez de Castro
Blanco, del escuadrón del 2.· Tercio
a la Comandancia de Oviedo '
D: Tibhrcio Martfnez Cabrera, dis-
potuble en la segunda región a la Co-
mandancia de Cáceres. '
D. Cristóbal Roda Navarro, ascen-
dido, de la Comandancia de Castellón,
a la cuarta compañía de la de Teruel.
D. José Rosales Pérez, ascendido,
de la segunda Comandancia del 2Ó Ter-
cio, a la cuarta compañía de la Co-
mandancia de Navarra.
D. Félix Fernández Besga, de la
cuarta compañía de la Comandancia
de Teruel, a la sexta compañía de la
misma Comandancia.
D. Gervasio Fernández Noaín, de la
cuarta compañia de la Comandancia
de Navarra, al segundo escuadrón de
la de Caballería del 27 Tercio.
D. Jacobo Quintas Galiana, del se-
gundo escuadr6n del 8.° Tercio a la
quinta compañía de la Camandancia
de Almería.
D. Román Morales Martínez, dispo-
nible en la primera región, a la Coman-
dancia de Lérida, de segundo jefe.
D. Manuel Rodríguez MoJina, as-
cendido, de la Comandancia de Caba-
llería del 27 Tercio, a disponible en la
primera región y afecto para haberes
al mismo Tercio.
D. Gustavo Tuser Revert, segundo
iefe de la Comandancia de Lérida, a
la Plana mayor del J5 Tercio.
,
Tercio, a disponible en la tercera re- D. Juan Plá Rives, de la Comandan- /
gi6n y afecto para haberes al mismo cia de MeJilla, a la de Teruel. ~(
Tercio. Madrid 24 de mayo de J927.-Du- t;
que de Tetuán ~'l
Comandantes. -_.~
Circular. Excmo~ Sr.: El Rey (que ~~
Dios guarde) se ha servido disponer ~
Que los jefes y oficiales de Carabine-
ros comprendidos en la ,)iguiente re-
lación, que comienza con D. Julio Bra-
gulat Pascual y termina con D. Anto-
nio Delgado Varela pasen a servir los
destinos que en la misma se le se-
ñalan.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ~fectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
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RELACIÓN QUE SE CITA
Seilor ...
A lueldo de e.pitill.
D. Pedro Pardo G6mez, con la de
J.' del mismo.
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.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de la Guardia
civil, comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Segundo
Aranzabe Cremer y termina con don
Juan Plá Rives, pasen a servir los
destinos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Madnd 24 de mayo de J927.
DUQUE DE TETuÁH
D. Enrique Alvarez Garda, con la
misma.
Madrid 24 de mayo de J927.-Du-
que de Tetuán.
D. Eduardo Losada Ortega, con
~fectividad de 4 del mes actual.
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel
D. Segundo Aranzabe Cremer as-
'cendido. de la Plana mayor d~l 15
Excmo. Sr.: Conforme con' la pro-
puesta Que V. E. remitió a este Minis-
terio con su escrito fecha J3 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el empleo superior in-
mediato al personal de ese Cuerpo que
figura en la siguiente relación, Que da
principio con D. Eduardo Losada Or-
tega y termina con D. Enrique Alva-
rez García, con la efectividad que a
cada uno se señala, por reunir las
condiciones que determina el artículo
primero de la ley de 12 de marzo de
1909 (C L. núm. 60).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos años.
,Madrid 24 de mayo de 1927.
DUQUE DE TuuÁN
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos militares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor...
De real orden lo digo a V E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio, guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 24 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETVÁR
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el sargento de Carabineros, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
con destino en fa Comandancia de tenido a bien conceder autorización
Valencia, Ginés Ortiz García, el Rey para el uso sobre el uniforme de la
(que Dios guarde) se ha servido con- placa de la Real Academia Hispano
cederle un mes de licencia por asun- Americana de Ciencias y Artes de
tos propios para Barjóls Var (Fran- Cádiz, de la que se halla en posesión,
da), con arreglo' a 10 dispuesto en al comandante de Infantería, con -des-
las ins~cciones aprobadas por real tino en el batallón de Cazadores de
orden cÍrcular de 5 de junio de 1905 Africa núm. 11, D. Mariano de Usera
(c. L. núm. 101). Sánchez, con las limitaciones señala-
De real orden, comunicada por el das en la real orden circular de 29
señor Ministro de la Guerra, lo digo de marzo de 1926 (D. O. núm. 72).
a V. E. para su conocimiento y de-I De real orden lo digo a V. E. pa-
~ás efectos. Dios guarde a V. E. ra su conocimiento y dem:~~~~~.
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D. Antonio Ferrer Bui!, de la de
Algeciras, a la de Tarragona.
D. Julián Risueño Montero, ascen-
dido, de la de Vi~caya, a la de Alge-
ciras.
D. Pablo Perales López, de exce~
dente en la cuarta región afecto a la
Comandancia de Barcelona, a la de
Lérida.
D. Antonio Delgado Varela, ascen-
dido de la de Huelva a excedente en
la s~gunda región, afecto a dicha Co-
mandancia.
Madrid 24 de mayo de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el jefe y oficiales del Cuerpo de
Oficinas militares comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con
D. Santiago Augustín y Martínez
Gamboa y termina con D. Félix Buen-
día Cavero, pasen a servir los destinos
que en la misma se les señalan.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 24 de mayo de 1927.
DtIQU& DI: Tftu.!Jr.
Señor...
RELACiÓN QUE SE CITA
Archivero tercero.
D. Santiago Augustin y Martínez
Gamboa, de la Capitania general de la
séptim~ región, al Archivo general mi-
litar. (V.)
Oficial leg¡\ndo.
D. Manuel Ouintela Carreira, exce-
dente en la octava regi6n, a la Capi-
tanía general de la misma regi6n. (V.)
Oficialel tercerol.
D. Rafael Baena Pérez, del Gobier-
no militar de Sevilla, a la Capitanía
general de la segunda regíón. (V.)
D. Félix Buendía Cavero, ascendido,
de este Ministerio, a la séptima zona
pecuaria (Baeza). (F.)
Madrid 24 de mayo de 1927.-Du-
que de Tetuán.
LICENCIAS
2; de mayo ele 19'Z1




Señor Director general de Carabine-
ros.
Señor Capitán general de la tercera
región. ,
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al ~ficial tercero del Cuerpo
de Oficinas militares D. Enrique Lb-
pez Ce1ma, con destino en este Minis-
terio la cruz de la referida Orden, con
la antigüedad de 19 de abril próximo
pasado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁlf
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.





Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), con
arreglo a lo preceptuado en la real
orden de 20 de noviembre de 1883
(C. L. núm. 387), ha tenido a bien
conceder autorización para el uso so-
bre el. uniforme de la placa de honor
del Mérito Agrlcola de Mazarrón, de
que se halla en posesión el coman-
dante de Inlantería D. José de Ola-
fieta y de Vera, delegado gubernativo
de M urcia, con las li~itaciones serla-
'ladas en la real orden circular de 29
de marzo de 1926 (D. O. núm. 72).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1927.
DUQUE DE TxmrÁN
Señor Capitán general de la tercera
región.
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Dios guarde a v. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1927.
DcOtJ& DE TauÁJf
Señor Comandante general de Ceuta.
" ..~
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
de caja del ejercicio 1924-25 del regi-
miento de Infantería Cantabria nú-
mero 39, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarla, de conformidad con
10 dispuesto en el artículo primero
de la real orden circular de 22 de
octubre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de mayo
de 1923.
, El Dir.cor ..--.
Amomo LOSADA OllftGA.
Señor Capitán general de la sexta
región.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de caja del ejercicio 1925-26 de
los Cuerpos que figuran en la siguien-
te relación, el Rey (q, D. g.) ha te-
nido a bien aprobarlas, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo
primero de la real orden circular de
22 de octubre de '1921 (D. O. núme-
ro 237).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. F. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Sef'íores Capitanes generales de las
primera, cuarta y sexta regiones Y'
de 'Canarias y Comandante general
de Ceuta.
RELACIÓN QUE SE CITA
Regimiento de Inlanterla Almansa
núm. 18.
Regimiento de Infantería Cantabria
núm. 39.
Regimiento de Infantería TenerlEe
núm. 64.
Batallón de Cazadores Africa, IZ.
Regimiento de Infantería reserva
Cuenca, 6.
Madrid 23 de mayo de 1927.-Lo-
sada.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 5 del
mes actual, promovida por el coman-
dante de Infantería D. Luis Camps Ca-
sal" disponible en esa región -según real
orden de 14 del actual (D. O. núme-
ro 108), en súplica de rectificación de
destino' por suponerse con mayor anti-
© Ministerio de Defensa
Capitá.n, D. Augusto Rodriguez Cau-
la Melelro, del Servicio de Aviación, Sefior...
J'
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gúedad que el del mismo empleo don
Julián ]iménez MiI\as, al cual se ad-
judicó el del batallón Cazadores Africa
número 1 ; teniendo en cuenta que la an.ti-
güedad del recurrente es la de 4 de JU-
lio de 1925 y la del jefe que se destinó
es la de 31 de enero de 1924. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido des-
estimar la petición del jefe de referen-
cia, toda vez que el destino al citado
batallón de Cazadores Africa, 1, se ajus-
ta a lo que dispone el párrafo primero
del artículo 1.0 del real decreto de 15 de
julio de 1925 (D. O. 156).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de ,mayo de 192 7.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la séptima
región.
DISPONIBLES
Excmo. Sr. : El 'Rey (q. D. g.) ha
te1lido a bien disponer que el alférez
de Infantería D. R",món NovalC6
Arroyo, del batallón CazadorC6 Afri-
03, 3, quede disponible, por enfermo,
en Las Ventas con Peña Aguil'Cfl'a
(Tol-edo), a partir del día 8 del mes
actual, con arreglo a lo que deter-
mina la real orden die <;) de diciem-
bre de 1925 (D. O. núm. 276).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimi'Clllto y demás efectOlS.
Di06 guarde a V. E. muchoe añO!;.
Madrid 24 de mayo de 1927.
DUQm DE TETUÁN
Señores Capitán general de la pri-
mera región y Comandante i'eneral
~ Ceuta.
Se1ior Interventor ¡eneraJ ~l Ej~r­
cito.
© Ministerio de Defensa
25 de mayo de 1927
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Infan-
tería (E. R.), en siiuación de reserva
y afecto a la zona de reclutamiento de
Barcelona núm. 18, D. Narciso Raba-
sa Amat, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle veinte días de licen-
cia, por asuntos propios, para Lourdes
(Francia), con arreglo a lo que deter-
minan los artículos 47 y 64 de las ins-
trñcciones aprobadas por real orden
de 5 de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la cuarta
, región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder a los oficiales de
Infantería que figuran en la siguiente
relación, licencia para contraer matri-
monio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1927. "-
DUQUE DE TETUÁN
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera y' quinta regiones y
Comandante general de Ceuta.
RELACIÓN QUE SE CITA
con doña Carolina María de la Lw
Alvarez Pedrosa y Beano.
Otro. D. Angel Lamas Arroyo
alumno de la Escuela Superior d<
Guerra, con doña María de la Auro,
ra León y M urua.
Otro, D. José de la Herrán y Vi
niegra, del Colegio de Huérfanos d(
la Guerra, con doña Mariana Verga-
ra Sanchiz.
Otro, D. Fernando Beltrán de LíE
y Sánchez del Aguila, del Tercio. con
doña Herminia Machado y Méndez.
Otro, D. Jesús Claro Mingarrón,
del regimiento Aragón' 21, con doña
Purificación Crescencia Ramón Las-
heras.
Teniente, D. José Vidal Pérez, del
regimiento Sevilla, 33, con doña Ma·
nuela Maestre Coronel.
Madrid 23 de mayo de 1927.-Du-
que de Tetuán.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
'Circular. Excmo. Sr.: El Rey (Qtle
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegil-
do, se ha dignado conceder a los je-
fes y 'oficiales del Arma de Infante-
ría comprendidos en la siguiente rela-
ción, la pensión de las condecoracio-
nes que en la misma se expresan, con
la antigüedad que respectivamente se
les señala.
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. much<ls año••
Madrid 23 de mayo de 1927.
,
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1 DW"Z0•• 10Z'l Cap/tanfa ceneral ... reai6a.
1 ídem ••• 1921 /delll 6.· Id.
1 ídem ... !!:! ldem 1: Id.
I febrero. 192 14m! 1.· Id.
I idem ••• 192' ~oDa de Madrid, l.
1 mayo•.• !~ COma.Dda.acla geoeral de Ceata.
1 janio... !~ Id_.
1 marzo.. 192' ComandlUlcla Eral. SomatrDeS l." red'••
1 Idem •.. 192 l{eil.lento A5h1rias, 31.
1 ídem .•• 192 Idem Alav.. 66.
1 febrero. !~ ~oDa d. Madrid. 1.
1 sepbr•• !~ Capllanla genna. f.· rql6n.
1 asosto.••~~ Oobi.rno militar d. Las PaImaa.
1 dlcbr•.• I~ ComaDdancia¡.n.nI d. M.IUIa.
1 .nero..• 192 ~e¡hnl.nto Slcllla, 7.
1 lebrero. ~~ Sata\l6n Cazadores Afriea, 15.
1 Idem ... 192 Zona d. Sei0Yla, 58.
1 Idem ••• !~ Relllmiento Slcllia, 7.
1 marzo.• 1t2 Academia d. Inlanterla.
1 Idem .,. 192 Capltanla ctlleral S.· rql6n.
1 abrll... 192 Re¡imlellto Arac6a. 21.
1 febrtro. 192 ~na Pamplon. 46.
1 enero .. 192 ldem d. Madrid. l.
1 marzo.. 1927 Idem d. Zaracoza, 23.
1 jalio '" I~~ Capltanla ¡eneral 3: r.gi6n.
1 febrero. 1927 lona d. PraYia, 70.
1 marzo.. 1927 Idem de Cádlz, 9.
1 idem... 1927 Idem de Murc.a. 29.
1 ídem... !t21 Idem d. Albacde, 16.
1 ldem ... 1927 ldem de Or.nse, ".
1 abril ..••~~ ldem de Avila, 67.
1 id.m 1927 Idem d. Murcia, 211.
1 íd.m lt2i ídem d. Palma de. Mallorca, 48.
1 ídem 27 Capitanía IIcn.ral de Baleares.
1 idtm .•• J~ Zona regimiento Hueaca, t4.
I ldem l~~, íd.m.
1 ídem 1921 Zona de foledo. 2.
1 idem... 1927 <.;aplt<lnla ¡eneral d. Baleares.
1 Idem .•• 1927 Zon<l de Albacetc, 16.
1 idem ..• 1927 Capiunla general." re¡lón.
1 ldem ... 1927 Zon<l de Barcelona, 18.
1 Idem ••. 1927 Regimiento bab.lla Católica, S4.
1 marzo.. 1»2'i Re¡imiento d. Afrlca, 68.
18 febrero. ltll'1
2S Idem •. ' !~
'l7 ídem ... 1915
10 ~ero ., 1921
4 agosto. lel









19 dtcbre • ~~~








5 abril ..• 191',
14 aepbre .• 191E
6 octubre. 192
13 junio ... 19~21'~
Z8 enoro .. 19'61 lebrero. 1.,.
13!'ldem 1v2123 Idem 1921
2á ¡aem ..• 19'1l
(¡ marzo .. 1927
6\idem !~8 ídem 1..~,
8 ídem J9t7
6 íclem 192T
31 idenl. .. 1927
8 ídem ... J~~
e ídem .. ) I?~~
11 idem... 192.~
15 ldem .•. 19'11
17 tdem ... 1927
19 idem ••. 1927
9 febrero. 1927
• Pedro de Vicente Ooncer. • . •• . • • ••• ldem.••
• José Azuela Salcedo. . . • . . . . . • .. •• •• P. Cnu.
• Oominlo Colorado Carlos .••••••.• Idem ••.
• Vlctor Beudido Bdlrtn..•••••••••• ldem ...
• josé Oonúlez Quevedo. •• •• •• ••• •• Idem ••.
• josé Abcilhé 1 Rodríguez PIto...... ldem ...
• f'rancisco M. 80rbón y de la Torre. Idem .••
• joaquln !.aboz lbarroado Idem ..
• An¡d Apilera Oallo Ideal.•.
• josé c..r81ona Zafra................ Id.m.•.
• joaquln P~ris d. Varga3 IMm.. '
• AUII.1 Mannque dt ura y Rem6n.•. Id.m...
• JeSUI Jiménez Orton.d<l •••••.•••••• Idem. "
• l:meterio Saz Alvuel. ·dem ..
• Ram6n Reviso Pérez ldem ..
• fernando Moreno L6pez. Idem ..
• Arturo lrureta.i0yena E¡o:u:u Idcm ..
• Pedro Ripoll Sarasola Id m ..
• Jos~ <:Sstro Mnl\o&................. Idellt ..
• 1.111. Andrés Adán Idelll.••
• VIc.nt. Tu¡ores Villalba. Idem ..
• Jos~ Valdaun Mayo Idem.•.
• ~alael 06111ez "'ateo Idem ..
• Adelino Mandria Sanchfz ••........ Idem ..•
• César Oonlález Perez Ide ..
• Adolfo S.nch.z Cabe.as ••...•••.•. Idem _•.
• Adolln Erenas d~ Armas •••.••••... Idom .
• Juan Ramo> Cala!á (Mm .
• Leopoldo L6pez Rubido ..••.•..••. ldem .••
• N.meslo Mufloz Martln .•.•.•...•.. Idem ••.
• Julio felnindez-Cordero y Villoria. ldem ..•
• l'eclro Sampo! Ouardiola ldem.
• Antonio Vicen> MGll .••..•.•...•.•. Idelll ••.
• Jnlio flgll.ra Bara Idem •••
• 'Eduardo Oómez I{.yes .•...•..•••• , Idem ..•
• BI....nldo Moraleda jlmén.z 14em ...
• 8ernardlno I'onl Puil Idem
• Francisco M.¡¡llI Boronat •.•...••• Idem •••
• f.rnalldo Marll Batallé •••.••••.... Id.m .•.
• j.sé Cat\ellas Martl '" ldem .
• Mamerto Vectno Ord6l1ez •.•••..•.. ldem ••.
















Madrid:U de mayo de Im.-Ouque de Tetw.
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Señor Capitán general de BalDres.
Señores Presidente del Cons(';o Su·
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
PENSIONES DE CRUCES RESERVA I RETIROS
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) haI Excmo. Sr.: Por haber cumplí,
acuerdo con lo informado por el Con· . tenido a bien disponer el pase a situa· el 16 del mes actual la edad rel:
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha ~ ción de reserva, por haber cum.! mentaría para el retiro forzoso el
tenido a bien conceder .a. dofi.a Caro- I plido la edad para obtenerlo el dia: férez de Infantería (E. R.), retira
Hna. de Arozarc!la Y, PII:a. vlu'la del - I S del actual, ,del coronel de Infan· : por Guerra. en posesión del emp'
capItán de Infantena D. Adalberto: tería con áCstl110 en la zona de re· honorífico de capitán D. José Mo
Hevi.a Y Maura, la tran~misi-~~n. de ; c1ut;miento y !'cserva d~ Cuenc.a nú- , les Alvarcz. el Rey (q. D. g.) ha
pensló~ -de cruz ~e Mana Cl'Istma.; mero 4, D. LUIS Albornoz Fernandez, nido a bien disponer cause baja
concedIda a su dIfunto espo, () por' abonándoscle el haber mensual de 900 - la nómina de retirados de e9a reg
real orden de 8 de mayo dl' 1926 pesetas, que le ha sido señalado por' por fin del corriente mes y que de
(D. O. núm. 104). de 1.000 ¡-,esetas el Consejo Supremo de Guerra y l' l." de junio próximo se le abone
anuale~, que p~rcibirá por cinco año~. ~arina. a partir de l.0 de junio .pró- la Delegación de Hacienda de M
a partIr de l. de octuhre de 192 ;). x¡mo por la zona de Rec1utanucnto - cia el haber mensual de 146,25
por .la ~abilitación de. cru~~s de esa y Reserva de Madrid núm. l. a la t setas que le corresponde.
Captt~ma gener~l: extmgulend )S~ la que queda afecto. . I De real orden lo digo a V. E.
menCIonada penslon el 30 de S( ,¡t¡em- De real o:d~n 10 dIgo ay. E. pa- i ra su conocimiento y demás efec
bre de 1930. ra su conOCImIento y demas efectos. Dios guarde a V. E. mucho¡ a
De real orden lo digo a V. E. pa· Dios guarde a V. E. muchos años. I Madrid 23 de mayo de 1927.
ra su conocimiento y demás l!'ectos. Madrid 23 de mayo de 1927. I
Dios guarde a V. E. muchos años. DUQ~ DE Tnu.
Madrid 23 de mayo de IQ27. DUQUE DE TEnJÁN
DUQUE DE T&TuAN. . 'Señor Capitán general de la terSeñor Capitán general de la prrme- l' región.
ra región.
: Señores Presidente del Consejo
Señores }Jresidente del Co!,sejo Su-! premo de Guerra y Marina, 11
premo de Guerra y Marma e In- dente general militar e Ia~
terventor general del Ejército. I general del Ejército.
© Ministerio de Defensa










IlELACION QUE SE CITA
D, Germán Scasao Romb, dil·
ponible en la primera reai6n, ,,1 re-
gimiento Húsues Princua, 10.
D. Victoriano Mor~M Pérez, de la
Inspecci6n de Caballería de la peno
msul&, al re¡imi61lto Cuadore. Al·
c4nwa, 1,..
D. Luis Rodríguez Campomanee y
Martínez-Fortún, ascendido de exce·
dente en la primera región, a dispo-
nible en la mÍ4ma.
D. Eduardo Valera Valverde, as-
cendido, del Depósito de !Jementales
de la segund31 zona pecuaria, a di!!-
ponible en la segunda región.
D. Juan Mateo Camp06, ascendido,
de dÍ4ponible en la primera rqión,
continúa.
D. Joaquín Jiménez-Frvntín La.
rrainzar, disponible en la cuarta re·






IICCIft •• ca..,..". ,CI'f. ca..".,
Señor Capitán general de la cuarta
región.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
teniente de Caballería de complemen-
to al alférez de dicha escala y Arma
D. Enrique Armisen Moníorte afec-
to al regimiento de Cazadores 'de los
Castillejos núm. 18, por haber sido
conceptuado apto para el ascenso y
reunir las condiciones que determi-
na la real orden circular de 27 de di.
ci~mbre de 1919 (C. L. núm. 489),
asll!'n~ndole en su nuevo empleo la •
ant¡guedad de esta fecha. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 23 de mayo de 1927. .
DUQUE DE TETUÁN
D. Rafael Echevarrla. del Cuetd,
aecendido, de excedente en Laracbe
a disponible en dicha plaza. '
D. José Ortiz Montalb:1n, uceudl-
d~, de ex~ede~te en la 6éptima re-
gi6n, 8l disponIble en la misma.
D. Manuel Ferrer F!C1Ter, ascendi-
do, del Depósito de ganado de Ceu-
ta, a di.tiponible en 'la tercera regi6n.
D. CarIo:! Jaquotot Ram6n, ascendi-
do, del regimiento Húsares de Pa-
vía! 20, a. disponible en la primera
reglón.
D. Manuel Marz.:> PeUicer aseen-
Circufar. Excmo, Sr.: El Rey d,ido, del regimiento Dragon~ San-
(que DI06 guarde) se ha servido dis- tlago, 9, a di.tiponible en la cuarta
poner que loe jefes y oficiales de Ca- región.
ballena, . comprendidos en la eiguien. D. Manuel Larrea Rodrí ez et .relac16~, que principia con don sado .de ayudante de campo~el'¿e:
íUls :.:>dr,lgue¡ Ca~pomanes y Mar- neral de brigada D. Leopoldo Sara-tSanez~ ortu.t,J,y termIna con do.n Ju:w I bia Pard.:>, a. dispoIÚble en la eewun.
nliago Vlllar, pasen a lae ~tuaClo-lda r~6n.
~: . ,.. '. . ..........
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por el alumno de la Aca-
demia de Caballería D. Carios Ola-
ya Moreno, actualmente en uso de
licencia por enfermo en Linares
(Jaén), en la Que solicita se le con·
ceda la separación de dicho centro
de ensefianza, fundado en su delicado
estado de salud y a la que se acompa-
ña el oportuno consentimiento pater-
no, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de mayo de 1927.
El ou.cc. .....-.I.
ANToNIO LOSADA ORTIGA.
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señores Capitán general de la prime-
ra región, Interventor general del






Excmo. Sr.: Por haber cumplido
el 7 del mes actual la edad reglamen-
taria para el retiro forzoso el alfé-
rez de Infantería (E. R.), retirado por
Guerra, D. Juan Learte Atienza, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner cause baja en la nómina 'de
retirados de esa región por fin del co-
rriente mes, y que desde l.' de junio
próximo se le abone por la Pagadu-
ría de la Dirección general de la Deu-
da y Clases Pasivas el haber men-
sual de J46,25 pelletas Que le correll-
ponden.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demáe efectos.
Dioll guarde a V. E. mucholl al\os.
Madrid 23 de mayo de 1927.
DUQUE DE T&TOAl'
Señor Capitán general de la primera
región.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Inten-
dente general militar e Interventer
general del Ejército.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Sellores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Inten-
dente general militar e Interventor
general del Ejército.
Excmo. Sr.: Por cumplir el 27 del' Dios guarde a V. E. much~ aliot. ae. o a Nrrir 101 ct.tiDOI que en la
mes actual la edad redamentaria pa- Madrid 23 de mayo de 1927. misma se 1M seAala, incorpor'ndoee
ra el !etiro forzoso e! alférez de ln- DUQl.1E DE TETVÁJf c,)n urgencia 101 deetinados a Africa.
Cantena (E. R.), retlrado por Cue- De real orden lo digo a V. E. ~.
rra, D. Jacinto Merodio Gutiérrez, el Sef\or Capitán general de la primera ra su conocimiento y demú efectos.
Rey (q. D. g.) ha tenido a b~n dis- regíón. Dice guarde a V. E. muchos años.
poner cause baja en la nómina de Señor Interventor general del Ejér-; Madrid 2. de mayo de 1927.
retirados de esa región por fin del cito. D . T Á
corriente mes, y que desde l.· de uQl.1E DE ETV Jf
junio próximo se le abone por la De- a •• •
le~ación de Hacienda de Zaragoza
el haber mensual de 146,25 pesetas
que le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 19~7.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. cun\ó a este Ministerio en
7 del mes actual, dando cuenta de que
el teniente de Infanterh D. Francis-
co García Rooríguez, de reemplazo
por enfermo en esta región, se ha-
lla útil para el servicio, el Rey (Que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner Que el expresado oficial vuelva
a activo, Quedando disponible en di-
cha región hasta Que le corresponda
ser colocado, s_gún preceptúa la real
,rd"n de 9 d': septiembre de 1913
. (C. 1.. núm, 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
© Mm· ~terio de Defensa
o. O. 116m. 114 2S de mayo ele 1927 617
Stlbo/iciales.
D. José G6mez Franco. del I'efli.
miento Caudorel de Alfonso XII.
mimo ~I, al de Hlisaree de la Prin-
oeea. ntím. 19 (voluntario).
D. Félix Márquez del Pino. ascea.
dido. del regilDÜnto Htíla.re. de Pa.
vta, 20, al miemo (voluntario). Ar.
tículo 8.°
D. Juan Gileanz Mulioz, ueendido,
de la E.cuela ~ Equitación Militar.
a la misma (voluntario). Art. 8.°
D. Ellt~ban Casanova Trilla, del
Gi'upo de Fuerzatl Regulares Indf¡4l-
nae de Larache, 4. al ~imiento





RELACION QUll: SE CITA
real orden circular de Z5 de abril (l1~
tnno (D. O. 116m. 93).
T",¡,,,tes (E. R.)
D. Eduud" Yuste Martín.
» Fra,ncisco Alcaraz Polo.
11 Juan Domínguez Vara.
» Vicente Juan de Soto.
Madrid 24 de mayo de 1927.- -Du-
qUe de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
qqe los lIuboficialetl. 6argentos. herra-
dor de I.~. maestros y cabos de trom.
peta6 de Caballeria -y picadores mi-
litares que se expresan en la 6iguien-
te r~laci6n, que Principia con D. J~
G6mez F~anco y tenDinoa con D. An-
tonio Alba Rodríguez, pasen a OGU·
par los destinOll que en la misma ee
les señala, causando .alta y baja en
la pr6xima revista de Comieario el
incorporándoee con urgencia 1011 d~·
tinados a Africa.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para 6U conocimiento y de-
más efectos. DiOll guarde a V. E muo
chos años. Madrid 24 de mayo de
1927·
Sargentos.
Pedro Martínez Rerránz, del regio
miento Cazado~ de Alcá'Iltara, l ••
al de Castmejos. 18 (voluntario).
Antonio de Vicen1le Bernal del rt>-
gimi6llto Cazadore¡¡ A1cin~. 14. al
de Dragonee de Senti.ago. 9 (forz06o).
Art. 7. 0
Felipe Portela NaV&Tee, ascendido
del !fegimiento Lanceros de España:
7, 211 de Dragones de Santtiago, 9(forzoso).
Valentf.n Martín Ap,ricio, 36cendi.
do. del Depósito de R~onta y Com-
pra de GQnado, al regimiento Lan.
00f06 del Príncipe. 3 (furz06O).
Jacinto Calles Rodríguez. aacendi-
do. de la Escuela ~ Equitaci6n Mi-











Marialllo Milán.6 ~l Bosch y del
Pino. .
l> José Iñigo Bravo.
), José Sánchez del Aguila y Yen
coso '
" Emilio de Aspe Bahamonde.
Te"ie"tes (E. R.)
I
Forzosos. ~ D. F~1ipe G6mez-Acebo y Torre
·D. Santos Valhondo Arias. a~Qn.· » Elíseo Sanz Baba.
dldo, . del Depósito de sementales de lIEduar~o Et~ban Aeensf.
la pnmera zona pecuaria. a disponi- JI AntonIO N avarN Santana.
ble en la séptima re¡i6n y afecto pa.-- Jf Bartolorn~ Ginard RamoneU.
ra ha~res al regimient<> Lanceroe 11 Julio Rodríguez Solano e I&ern.
Farneslo, s.
D. Francisco Campuzano Gayo) .'
a.cendido, del Depósito de eementa~ ....I~ de. la eegunda. zona pecuaria. a ~ Isaac L6pez de la Banda.
d..ponlble en la eegunda regi6n y l> CMar Suárez de Puga y D~lr':a.
afecto para haberes al regimiento de )1 Eli\ldoro Linaree Pereg.
Cazadores A1f()nso XII. 21. )1 Federico Pozuelo Ochando.
II Narciso de la Hoz Sacanella.
" J a"é Beltrán Ximelie.
» Fr:wcisco Lozano y Gómu de
Barreda.
ea#~~ ID. Santos Fem4ndez Pina. uoen·
dído, del rer'm~entc) Cazadoree At.
Voluntari06 man6a. 13. a mIsmo.
D. Mariano Lapieza Agorriz. dl!1
D. Baltasar Gil Marc04J, dél regi- regimiento L:wceros Príncipe, 3. al
miento Lanceros Villaviciosa. 6. al de de Dragones Santiago, O,
Sagunto, 8.
D. Juan Aisa Villarroya. del re- AINreces
gimiento Cazadoree Treviño, 26. al
de H6sares Pavía, 20. Africa.
D. Jesús Clemente Al,mso. ex~-
dente en la primera regi6n, al regÍ- Voluntarios
miento de Dragones Santiago. 9. 1
D. Carmelo Gete e llera. exceden1e ¡ D. Alvaro de Prendea Macaya. del
en la primera región, al regimiento' regimient" Cazadoretl Albuera, 16. al
de HÚ6are6 Prince6a. 19· Jde Alcántara, 14·
D. Primitivo Blanco G6mez, del
Forzosos. • regimiento Lanceros Villaviciosa. 6. ál
t de Cazadores Alcántara, 14.
· D. José Vill.ega6 Gardoqui, dispo-l . D: Marian'o García Sá.ncbez, ~l re.
n~ble v.:lluntano en la primera re- glJDIento Lanceros Espana. 7. y alum-
gJ6n, al regimiento Lanceros VilIavi-. no de la Escuela de EquitaCión Mi·
dosa. 6. \ litu. al regimiento Cazadl>ree Alcán-
D. Enrique .calvo y Fernández de tara, 14, cesando en dicho centro de
la Reguera, disponible voluntario en enseñanza.
la 6egunda regi6n. al regimiento de
Cazadores Alfonso XIII. 24. 1 Alféreces (E. R.)
D. Ram6n Despujvl Cintrón, dis- ¡
ponible vvluntario en la cuarta re-! Voluntari05
gi6n, al regimiento Cazadores Tre-:
viño. 26. i D. Nazario Berzosa López. atlcen-
r dido. del regimiento Lanceros Prín·
A frica. . cipe, 3, al mi8mo Cuerpo.
! D. Juan Santiagl> Villar, ascr.ndi
Forzosos. ' do, del regimiento HÚ6ares Princesa.
D J í Sá h O - ~ número 19. al d~ Cazadoru Alfon·
. oaqu n nc ez- cana y Alga. 1 110 XII 21.
ra. de la. Escolta Real. al regimien-, '
t.:l Cazadores Alcántara. 14· : 1~/es :JI oficiales comprendidos en el
· D; Eduar~o Pérez Ortega, del re- apart~o a) del articulo segundo del~Imldnto Husa.rt6 Princesa.. 19, al de' real decreto de 9 de mayo de 1924




,({ Voluntarios. . I
D. ¡remando Ochoa U;rrutia.· del'
Gl'Upo de FUeTzas Regulues Inoíge-'
Das ~ Alhucemas. S, al regimiento D.
Cazadores Tetuán, 17. • II
. D. Juan PODce de León y Freyre 1 »
del GrujXJ de Fue.rzas Regularee Indf~. »
ge~as de Larache, 4, al regimiento ¡ l>
HU6aree Paví3l, 20. f l)p. Luis Díaz· Alegría, del regio 11
mlentll Cazadores Treviño. 26, al de
Calatrava, 30.
Voluntarios.
.. D. Ventura Riooco González. asC~Il­~ldo. del reg~mjento Dragones San- L06 mismOl!l que figuran en
hago. 9, al mismo. ¡lación inserta a ~ntinuaci6n
© M~n.isterio de Defensa
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Herrador de La
D. Antonio Colea Badia, del regi-
miento Dragone6 de Montesa, 10, al
Depósito de Semental-es de la sexta
Zona Pf'cuaria (forzoso).
Maestros de trompetas.
Pedro Pascual Ramírez, ascendido,
del Tegimi~to Húsares de la Prin-
cesa, 19. al Grupo de Fuerzae Regu-
lares Indígenas de Ceuta 3 (volun-
tario). '
Norberto San Salvador, del regi-
miento Cazadores de Alb'e., 16, al
de Lanceros de Borb6n, 4 (forZ06Q).
Cahos de trom~etas.
Juan Sánchez J iménez, del regi-
miento Lancer06 de Sagunto, 8, al de
Húsares de la Princesa, 19 (volun-
tario).
Angel L6pez Arroyo, la6Cendidó, del
Grupo de Fuerzas 'Regulares Indíge-
nas de Alhucemas, 5, al regimiento
Lanceros de Sagunto, 8 (fOrz060).
Picadores militares.
D. Ricardo Iglesias Somoza, del
Tegimiento de Infanl'e'Iía del Infan-
te, 5, .al de Isabel la· Católica. 54
(voluntario) .
D. Luis Cerezo Mutuberría, del .re-
gimieonto de Infantería de Navarra,
25, al del Infante, 5 (V'OlunUUio).
D. Antonio Alba Rodríguez, del
Depósito de Remonta y Compra de
canado, al regimiento de lnfante1"ía
Ordenes Milibares, 77 (f<m:oeo).




Excmo. Sr.: Vista la instancia' que
V. E. cun6 a este Ministerio en 2I
de abril último, promovida por el ca-
pitán de Caballería, con destino en la
Mehal-la Jalifiana de Tafersit núme-
TO S, D. Luis de Merlo y Castro, en
1JOlicitud de que se le conceda la adi-
ción de una barra roja sobre el dis-
tintivo creado por real orden circular
de 23 de noviembre de I923 (C. L. nú-
mero 532), que posee, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
der a la petici6n del interesado, el
que usará dicho distintivo con una
barra de oro y otra roja, como com-
prendido en la citada disposición.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
·:Madrid 23 de mayo de 1927.
DUQUE DK 1'lmJÁN
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señor Comandante general de Mclilla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a e6le MirW;tlerio en :z8
d~ abril úl,timo, promovida p« el te-
DIente de Caballería, con- destino en
© Minister!o de Defensa
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el Grupo de FuerUUl R-egulares Indí-
genas de Melilla. 2, D. Manuel Cer-
vera Ausejo, en &olicilud de que se
le conceda el U60 del distintivo crea-
do por real orden circular de :23 d-e
noviembre de 1923 (C. L. núm. 53:2),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acoeder a la petición del interesado,
el que usará dicho distintivo con tres
bar.ras roj035, como comprendido en
la citada disp06ici6R.
De ;real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. mochos años.
Madrid 23 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
SeñO'I" Alto Coanisario y General 'eh
Jefe del Ejército de E6paña en
Africa.
Señor Comandalllte general de Melilta.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Mini6rerio en 29
de abril último, promovida por el te-
niente de Caballería (E. R.) D. Luis
Mora Silva, con destino le!D. el Grupo
de Fuerz~ Regulares Indígen-3ii de
Alhucemas, 5, en solicitud de que 6e
le conceda la adici6n de una barTa
roja al distintivo de Regulares crea-
do por ~l ocndoen de 23 de noviem-
bre de 1923 (C. L. núm. 532), que
posee, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a la peiici6n del in-
teresado, el que u6ará dicho distin-
tivo con. una barra dorada y c\l.3ltro
rojas, como comprendido en :la. citil-
da disposición.
De '1'&1 <l'Iden lo digo a V. E. p&-
ra. su conocimiento y ~máa efectos.
DIOS ¡-uarde a V. E. muchOl aAOI
Madrid :Z3 de mayo de 10:27. .
Duguz DE TftuJ.Jl
Sefior Alto Comisario y ~neral ~
Jefte d~l Ej&cíto ~ Espada en
Africa.
Seflor Comandante general de Melilla.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la inatancia pro.
movida por 61 alumno de la. A<:ade.-
mia. de Caballería D. FranCÍ8co Pa.r.
lad~ Ibarra, en la que solicita se le
conceda aurorización para disfrutar
las vacadones de fin de curso en
Hendaya (Francia), el Rey (que Dioe
gua;rde) ha t~nido a hien acoedoeT a
lo solicitado, debiendo tent'JI' en cuen.
1Ia lo prevenido <e'Il Ja lIeal oraen cfr-
CIlIar de 5 del actual (D. O. ~úme'
ro 104).
De· r~ . orden, comunicada por· el
seft<l'I Mllllostro 00 ,la Guerra, lo digo
a V. E. para BU conocimi.ento y die--
más, ~fect06. Di06 gua.rde a V. E. mu-




Señor Capitán general oe la séptima
regi6n.
Señortl6 Inberventor general del Ejér-
cito y Coronel "director de la Aca-
demia de Caballería.
D. O. 116m. 114
Excmo. Sr.: Vista la inctancia pro-
movida por el alumno de la A<:ade-
mia de Caballería D. Federico Chao
cón Cuesta, en Ja que solicita se le
conceda pasar a período de observa-
ci6n por un año en Almendralejo
(Badajoz), y estando comprobada la
necesidad de ello por oel certificado
de reconocimiento facultativo que -se
acompafia, el Rey (q. D. g.), ha te-
nido a bien acoeder a lo 601J.citado,
de conf~rmidad con lo prevoenido en
la real orden circular ~ 29 de di-
ciembre de 1885 (C. L. núm. 504).
De real orden, comuni<:ada por el
señor Ministro de b Guerra, 10 digo
a V. E. para 6U conocimiento y de-
más efectos. Di06 guarde a V. E. mu-




Señor Capitán general de la séptima
región.
Señol'e6 Capitán general de la pri-
mera regi6n, Interventor generaJ
del Ejército y Director de la At.a-
Gemia de Caballería.
SERVICIOS DE CRIA CABALLAR
Excmo. Sr.: El Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien autorizar ai
Depósito de caball06 sementales de la
tercera zona pecuaria (H06pitale~;, pa-
1a que por gestión directa proceJ a ~ 1
arreglo ~ las vallas de madera cíe
rrel! metálicos, pÍ8~, blanqueOti yde~·
infección de cuadras y enfermenu
<loel expresado Cuerpo, cuyo impJrt~
tetal de :Z.IOO pesetas, ser~ con ca.·
go al capítulo noveno, aa-tículo úni.:.o
de la sección cuarta del vi¡en~ pr-
supuect,).
De real ord~n, comunicada por el
sefi.n Ministro de la Guerra, lo di¡o
a V. E. para su conocimlento y d.,)·
m's efectoe. Dioa guarde & V. E. muo •




Sef10r Capitb ¡enen.l de la cua.rta
re¡ión.
Selioree Intendente general militar ~
Interventor i'e~ral del EjérCIto.
\"
SUMINISTROS
Soen-mo. Sr.: En vista del escrito
que en 12 del .actual remitió a eete
Ministerio dl Coronel del Depósito
de Recría y Doma ~ Jerez de la
Frontera, el Rey (q. D. g.) 6e ha
~rv.i..do autorizar a dicho Dep6sito
para que par gestión directJa adquie.-
ra la6 1.235 cabezadas potrer035 con
6US ron%ales que necesita para la en-
trega a Cuerpo de SU6 potr06 y los
de los Destacamentos de C6rdoba y
El EscorÍQl, qUle' le están afect06;
6i1endo <:argo el importe de 4:3n'50
pefOet<l6 a 106 fondos del <:apftulo no-
veno, a.rt1culo único, l5eCci6n cuarta
del vigente presuplIU'1to.
" I,......
o O. DIÍJD. 114
~ De real orckn lo digo a V. A. R.para 6U conocimiento y demás efec-tos. Dios guarde a V. A. R. muchosaños. Madrid 23 de mayo de 1927.-: DU~UE DE TETUÁNr¡!' Seño~ Capitán general de la SoegUnda
. reglón.
•Señor~ Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: En vista del escrito
qUe en 8 del actual remitió a ~te
Ministerio el Coronel del DePÓSIto
de Recría y Doma de Edja, el Rey
(que Di06 guarde) 6e' ha servido au-
torizar .a dicho Depósito para que
por gestión directa. adquiera los. 65
fardos de hilo de abaca, de 25 kIlo-
gramos de ~o cada far~o, que De'-
~sita para el atado de mle5e6 en l~
próxima siega de cerea.~, prodUCI-
do~ en 186 ftnca6 que usufructúa y en
186 del De&tacamento de Ubeda, que
tiene afecto; 5i.endo cargo el impor-
te de 3.640 pesetas a 106 fondos del
capítulo noveno, artículo único, sec-
ción <:uarta, del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R.
para 6U conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. much05
años. 'M,adrid :23 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de la Sle'gUnda
región. .
Sefiorea Intendente general militaa' e
Interventor general del Ej~cito.
••••
IICCItI .1 IrtllIll'fl
APTITUD PARA EL ASCENSO
Excmo. Sr.: Con arreglo a los rea-
les decretos de 2 de enero de 1909 y
30 de julio de 1925, real orden cir-
cular de 15 de noviembre de 1921
(C. L. núms. 2, 245 Y 563), el Rey
(que Dios guarde) se ha servido de-
clarar aptos para el ascenso a los je-
fes y oficiales de Artillería compren-
didos en la siguiente relación, que
principia con D. Benito Sardá Mayet
'y termina con D. Juan Flores Gon-
·zález.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
'ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1927.
Señores Capitanes generales de la
primera, segunda, tercera, cuarta,
~plima y octava regiones y de Ba-
leares, Comandantes generales de
Ceuta y Melilla, Director general
de Preparación de campaña y Ge-
nera! Jefe de la Escuela CeRtral de
Tiro del Ejército.
25 ele mayo 4e 1927
RUACI6N gUE SE CITA
Tenientes coroneles.
D. Benito Sardá Mayet, de este Mi-
nisterio.
D. Alejandro Sierra Sierra, del Par-
que de Reserva de la séptima región.
Comandantes.
D. Luis Ruiz del Portal Fernández,
del taller de precisión.
D. Pedro Herrera Soto, del 16.0 re·
gimiento ligero.
D. Rafael Jaimez Medina, del sép-
timo regimiento ligero.
D. Ernesto Ollero Sierra, de la Co-
misión de Movilización de Industrias
Civiles de la segunda región.
D. José Poyato Osuna, del regi-
miento de costa, I.
D. José Dicenta Bosch, del regi-
miento mixto de Menorca.
Capitanes (E. Ro)
D. Arturo López Marcos, de la pri-
mera Sección de la Escuela Central
de Tiro.
D. Juan Batista Medina, del regi-
miento de costa, 3.
D. Angel Latorre Medina, del par-
que y reserva de la cuarta región.
Tenientes.
D. Venancio Carvajal Carvajal, del
tercer regimiento de montaña.
D. Francisco Alba Alvarez, de la
Agrupación de campaña de Melilla.
D. Lupicinio Baena }3aena, afecto
al Parque de Reserva de la octava re-
gión.
D. Asterio Pérez Siller, de exce-
dente con todo el sueldo en la pri-
mera región.
D. Raimundo Garcla Santiago, de
la Agrupación de campal'1a de Lara-
che.
AH6rez.
D. Juan Flores González, del sép-
timo regimiento a pie..
Madrid 23 de mayo de 1927.-Du-
que de Tetuán.
ESCALAFONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conce-
der autorización al auxiliar de ofici-
nas de primera clase, del personal del
material de Artillería, con destino en
este Ministerio (segunda Dirección),
D. Angel Lava Ferrel', para publicar
por su cuenta el escalafón del per-
sonal a que pertenece, adicionado con
algunas notas de la legislación vigen-
te que se refiera al mismo y de aque-
llas otras que por su carácter general
puedan serIe de aplicación o utilidad.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el premio de efectividad que a cada
uno se le señala, a los jefes y oficia-
les de Artillería comprendidos en la
siguiente relación, que principia con
D. Joaquín Calderón Ozores y termi-
na con D. Jollé Zayas García, a partir
de 1.0 de junio próximo, con arreglo
a la ley de 8 de julio de 1921 y real
orden circular de 22 de noviembre úl-
timo (e. L. números 275 y 405), de-
biendo atenerse el supernumerario sin
sueldo a lo que determina la real orden
de 10 de febrero de 1921 (D O. nú-
mero 35).
De real orden 10 digo a V; E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1927.
DuQUE DE TETUÁÑ
Señor...
RELACIÓN QUE SE crTA
500 pesetg,s a partir de I.o de ju"io
-pr6rimo.
Por cinco años de empleo.
Coronel
D. Joaquln Calderón Ozores, exce-
dente con todo el sueldo en la pri-
mera región.
Teniente coroneL
D. Enrique Barbudo Bejarano, $lel
regimiento de costa, 1.
Comandantea.
D. Rafael Angulo Varela, de la Aca·
demia del Arma.
D. Mariano Abizanda de la Vega,
de la misma.
D. Manuel Martínez Guillén, dis-
ponible en ~aleares.
D. José Gener Lobatón, supernume-
rario sin sueldo en la primera región.
D. Luis Rodríguez Santamaría, del
segundo regimiento ligero.
Capitanes.
D. Julio Ramos Hermoso, del re·
gimiento de costa, 1.
D. Pedro Galligo Kolly, de la Aca-
demia dél Arma.
D. José Guevara Lizaur, del servicio
de Aviación.
D. José Echegaray Herrero, del ser-
vicio de Aviación.
Tenientell..
Por cinco oiios de oficial.
D. Alfonso Norefía G6mez Acebo,
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Teni6ll&el'l coronelM.
RELACION QUE SE CIT&
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido cIiIIlooer
que los jefes y oficiales de IatendeD-
cia comprendidos en la siguiente r~
lación, pasen a servir los destinolt o
a las situaciones que en la IDÚD1a ..
les señala. incorporándose ros __
tinados a Africa en el plazo que •
termina la real orden drcuIar de u
de mayo de 1924 (D. O. núm. IOB}..
De real :orden lo digo a V. E. pá-o
ra su conocimiento y demlts efectoe.:
Dios guarde·a V. E. muchos do&.
Madrid 24 de mayo de 1937.
PUQUE DE ~.úr
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la comisi6n de
que V. E. di6 cuenta a elte Minis-
terio en 4 del actual, desoempefiada
en el me. de .enero t11timo, por el
capit4.n del disuelto regimiento In-
fantería RHerva de Alcalá nt1m. 3.
D. Elías Sand'Oval Moreno, con los
beneficios que otorga el vigente re-
glamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios -guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de IIl;lYO de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán genual de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 4 del Señor ...
actual, promovida por el veterinario
segundo D. José Hernández Durán,
con destino en el segunoo regimiento
de Zapadores Minadores, en súplica
de que le sea aprobada la comisión
de compr~ de ganado desempeñada D. Manuel Dfaz GaTira. de la ..
desde nOViembre a enero últimos, el gunda Comandancia de IntendeJK:ia:.
Rey (q.. I? g.) se ha servido acceder a disponible voluntario en la~
a lo sohC1tado con 105 beneficios que· da regi6n. Real ord.en circular de "'
. _.;M
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E". cursó a este Ministerio en. 30
del mes pr6ximo pasado, promoyida
COMISIONES por el sargento del bata116n de Mon-
taña Mérida núm. 3, Modesto Boan
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Guerra en súplica de que le sea
ha servido aprobar las comisione~?e aprobada la comisión desempeñada
que V. E. di6 cuenta a este ~IOIS-' en los carros de combate aesde. ~.l 117
terio en 4 del actual, desempenadas de septiembre hasta ellO de dlaem-
en el mes de abril último por el per- . bre de 1926, el Rey (q. D. g.) se ha
sonal comprendido en la relación que· servido acceder a 10 solicitado coa
empieza con el teniente general don los beneficios que otorga el vigente
Dámaso Berenguer Fuste y. termina' reglamento de diet3l5, debiendo pracü.--
con el teniente caronel de Cabal1erta car la reclamación· del importe cJe.d.
D. Ezequiel Lope García,. con los el 27 septiembre hasta el 3"0 niJYÍt;......
beneficios que otorga el vigente r~ bre, el batallón Cazadores de Afnca
glamento .de dietaf>. 1número 16, y desde' ell.o basta el le
De real orden lo digo a V. E. pa- de diciembre, el batallón de Montaña
ra su conocimiento y demás efectos. 'de Mérida n1Ím. 3, a cuyas tmidadM
Dios guarde a V. E. muchas años.: pertenecía en las fechas del devengo,
Madrid 23 de mayo de 1927. y haciendo constar no se hiciera con
anterioridad.
DUQUE DE TETUÁlf De real orden, comnnica.da por. ~I
Señor Comandante general del Real señor Ministro de la Gl;Ier:a, 10 dIgo
Cuerpo de Guaxdias Alabarderos. a V. E. para s~ conOClmlento y d~
. más efectos. DIOS guarde a V. E.Se~or Interventor general del E]ér- much<ls años. Madrid 23. de ~
CItO. de 1927. -
El DI..- •.-.r.
ANTONIO LOSADA OaftiQ&.
Sefior Capitán general de la odaft
regi6n.
Sefíores Comandante general de Cea-
ta e Interventor general del Ej6r-
cito. .
Cuerpo de MeliUa, D. Mbim" GlIIVe- otorga el vigente reglamento de die-
te Vicente el que disfrutará en su taso V E
nuevo emp'leo la efectividad de tres De real orden lo digo a . . pa-ra su conocimiento y demás -efecto••del actual. E h aííDa.D I orden lo digo a V. E. pa- Dios guarde a V. . muc 05
ra s~ r::noclmlento y demás efec~os. Madrid 23 de mayo de 1927.
Dios guarde a V. E. muchos anos. DUQUE DE Trro1Jr
Madrid 23 de mayo de 1927. • ISeñor Capitán general de la primera
DUQUE DE TETUAN región.
Señor Comandante general de Me- Señor Interventor general ~l Ej&-
lilla. cito.
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1·300 pesetas .por fJentisfis años 41
6/ícial.
Capitán (E. R.)
D. José Zayas García, del parque
y reserva de la sexta región.
Madrid 23 de mayo de 1927.-Du-
que de Tetuán.
de la Agrupación de campaña de
Ceuta.
D. Patricio Medina Lafuente, de
las tropas de posición de Larache.
D. Mario Hevia Labrada, de reem·
plazo por enfermo en la segunda re-
gión. .
D Fernando Calleja Rlvero, del
cuar'to regimiento a pie.
D. Fernando Vergara Hidalgo, del
séptimo regimiento ligero.
D. Fermín Urcola Fernández, del
primer regimiento de montaña.
D. Manuel Peciña González de Suso,
de . tropas de posición de Larache.
D. Fernando Rodríguez Almeida,
del octavo regimiento ligero.
D. José Jiménez Jiménez, del tercer
regimiento ligero. .
D. Juan Rodríguez Bonet, del IX.'
regimiento ligero.
D. Antonio Parada Parada, de la
Agrupación de campaña de Ceuta.
D. Gregorio del Campo Mendoza,
del noveno regimiento ligero. .
D. Marcelino Di a z Sánchez, del
quinto regimiento ligero.
D. Rufino Bañón Galindo, de la
Agrupación de campaña de Meli11a.
D. Antpnio Andrés Ruiz del Arbol,
del servicio de Aviación.
D. Salvador Ripoll Morel1, del 16.0
regimiento ~ero.
D. Luis Martínez Mateo. del regi-
miento a caballo.
D. Antonio Berlín Sánchez. de la
Agrupación de campaña de }¡leI i11a.
D. José Junquera Quintiá, del re-
gimiento de costa, l.
D. Carlos Pérez Herce González,
del u.O regimiento ligero.
D. Ricardo Castro Caruncho, del
tercer regimiento de montaña.
D. Agustín Muriedas M a r t í, del
sexto regimiento a pie.
D. Emilio Ruiz Mateo, del octavo
regimiento ligero.
D. Miguel Fajardo Martel1, del cuar-
to regimiento ligero.
D. Guilletmo Casare. Rodríguez,
del servicio de Aviación.
D. Juan Conde Martlnez, de la Aca·
demia del Arma.
D. Serafín Vierna Balando; del le-
gundo regimiento de montafía.
D. Juan Palou de Comasema Alor-
da, del regimiento mixto de Mal1orca.
D. José Martos Castro, de las tro-
pas de posición de Larache.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo 'de al-
férez (E. R.) de Intendencia al sub-
oficial de la Comandancia de dicho
© Ministerio de Defensa
. . d 1'a a excedente en la siptima re·
D. Jos\! Mott~ y Rd; ~arlll.~, IÍ~ ~i6~ prestílDdo servicio en las oficio
la Mehal-la ~ahfi~a t erél f~a nas 'de la Intendencia de la mIsmame~o S, a dlspoDlble en a· 5 pI (Artículos 1.0 Y 7.') .
reglón. D. Luis Ar\!s Arroyo, de las oficl-
. . nas de la Intend'e'ncia de la cuarta re-
.. dis'Jonibles 'Volunta,:.~s e~ las MIS- i6n a excedente en la séptima u-
mas regiones (rect.IICaCl6"J' Re;l :i6n prestando servicio en las ofici-
orden árcular fe ID de fe rero e nas 'de la Inrendencia de la misma
197.6 (D. O. numo 33)· (Articulo 1.0)
D. José Martine.z Cayuela, de ex-
cedente en la séptima reglón y pres-
tando soervicio en la Sección de tropa
de la Academia de Intendencia. a la
Comandapcia de tropas de Intenden-
cia de Lar3lChe. (Artículo segundo, V.)
D, Máximo Gavete Vicente, ascen-
dido, de la Comandancia de tropas
de Intendencia de Melilla, a la Sec-















D, Nícasio Agudín Aspe.
D. Luis Múreno Colmenares.
Ninguno.





Del I al 4.
D. Baltasar Rarnírez Senderos.
D. Amador Morcillo L6pez.
D. Ricardo Rozas Pato.
D. Antonio Faulo Checa.
Comandantes
Del 1 al 3
D. Francisco Paraj6 Racamán.
D. Claudia Vidal de Aguirre.
Números 1 Y .7..
Personal que no puede soliéitar tIes-
tino 'Voluntario flor faltarle menos
de seis meses paTa ser desting,au a
Africa, según cdlmlo.
Personal que corresp~diéndole les-
tino /or.oso,"a sido exce;tuado
con arreglo al articulo 1.° dll ci-
tado real decreto.
Personal comprendido en el apartado
al del articulo segundo del real de-




2S de mayo de 19Z7D. O. aÍUD. I!4
de febrero de 1(}26 (D. O. núm. 33)·
D F erDando P~el: Mayorga, de
~ible en la segunda regi6n, a lalCoJD,andallCia de Intendencia (Art:·
J~ 1.°)
COmaDdantes.
D Facundo Soler Ferrer, asce~di­
do de excedente en la quinta regl6n,
a ia sexta Comandancia. de Intenden- D. Ernesto Sellés Rivas, de .dia-
cía (Artículo 1.0) . ponible forzoso en la primera regl~n.
D. Antonio Pezzl Luque, de la Co- D. José González BachIller, de dls-
mandancia de tropas de Laracb~" a ponib1e forzoso en la cuarta. .
jefe administrativa de las p.>51t:IO- D Manuel Sancho Brased, de dIs-
Des de la zona de Larache (A.rtículo ponibLe forzos.> en la quinta. .
aeguado, V.) D. José Tejeiro Cana.les, de dlspo-
D. José Sol Morera, de l!! .Jefatura nible forzoso en la séptima. .
administrativa de las posIcIones de D. Vicente Llopis Méndez, de dls-
la zona de Larache, a disponible en ponible forzos<> en la octava.
la primera región. ,D. Miguel Balbás Vázq~ez, de ex-
D. Antonio García de Longona y cedente en la. segunda reglón, al s,er-
Romero del Castillo, que ha cesado de j vicio del Protectorado, con destlDo
ay1ldante de campo del Intendente a las Intervenciones militares de Te-
militar de la segunda¡ regi6n, a wspo- tuán (Artículo 3.° y real orden de
Dib1e en la misma. 7.7 de abril último).
D. Claudio Vázquez Trapero,. del
Parque de Intendencia de Cádlz y
delegado del jefe a~ministrativo.para
el sen-ido, de hospItales, a contmuar D. Juan SaaV'edra Perea, de la oc-
en su destlDo! .cesando eJ?- la delega~ tava Comandancia de Intendencia, a
ci6n del servIcIo de ho~pltales.. ¡la quinta (rectificaci6n).
D. José Martín Urbl,na, de dl~po- D. Juan González González, ascen-
Díble forzoso en la :pnmera relpón, dido de la segunda Comandancia de
a disponible voluntano en ~a mIsma ilnte~d-encia a la octava (Artículo 10).
·(rectifkaci6n). Real orc\en circular 10 '
de febrero de 197.6 (D. O. núm. 33)· ¡ Tenientes.
Capitanee. I D. Juan de Montalbán Ramos, de
D. Julio Llerena y Fernández Arr~-: I~ oficinas. de la Intendencia de la
yo de las oficinas de la IntendencIa primera regl6n, a la Jefatura de Pro-
mihtar de Melilla, a administrador. predades de Madrid (Art~culo 1.0)
del hosJ'ital militar de Tetuán (Artt-! D. Adolfo Bonnet R01g, de exce-
calo segundo, V.) dent.e .en la octava r~ii6n Y prestando
D. Francisco Cuerda Santana, de serVICIO -en las ofiCinas de la Inten-
las oficinas de la Intendencia de la dencia de la misma, a los servici~'lS
oeta..-a región, a lae de la de Melilla de Intendencia de Alicante (Artícu-
(Articulo segundú, V.) i lo 1S) . ,
D. Francisco Vázquez Graña, de la i D. Manuel SevIlla y Sánchez Pan·
octava Comandancia de Intendencia, \ toja, de la Pagaduría de Haberes de
a las oficinas. de la Intendencia de ¡la. primera regi~n, para. la Secre~aría
la octava regi6n (Artículo l..) de la Junta regIOnal doe Vestuano, a
D. Juan Solano Alvarez, ascendi- j los servicios de transportes y hospita-
do, de la Jefatura de Propiedades de, les de Me~illa (Artículo 2.° V.)
Madrid, a la octava Comandancia de I D. ~ar¡an.o Sánchez Alborno~ y
Intendencia (Artículo ro). ,Menduma, de excedente en la qu¡nta
D. Fernando Pastrana y Pérez Iñi-' regi6n y prestando servicio en la In-
go, de las oficinas de la Intendencia Irendencia de la misma, a la Pagadu-
-de la séptima regi6n, a disponible ría de haberes de la primera regi~n,
voluntario en la sexta regi6n. Realj para la Secretaría de la Junta reglo-
orden circular de 10 de febrero de nal de Vestuario (Artículo S,O)
1926 (D. O. núm. 33). D, Ram6n Gabarr6n Zambrano. de
D. Manuel de Diego G6mez, de dis- la Comandancia de tropas d-e Larache,
J)Onible en lase~ta región, a las ofici- a auxiliar del Depositario de cauda-
Das de la Intendencia de la séptima les y efectos de la Comandancia de
(Articulo ID). Ingenieros de Ceuta (Artículo 7..0 f.)
D. Francis.co Arrando Garrido, de D. Antonio Rodríguez Alvarez, de
la tercera Comandancia de ü1tenden- los servicios de transport~ hospita-
cia, a disponible voluntario en la ter- les de MeliJla', a las oficinas de la
-cera región. Real orden circular de Intendencia de la quinta región (Ar-
IO de febrero de 1926 (D. O. núme- tículo 1.°)
ro 33). D. Juan Francisco Royo Zurita, de
D. José Felil1 Cardona, de exce- las oficinas de la Intendencia de la
dente en la tercera regi6n, a la t>er- quinta región, a la quinta Coman-
~ra Comandancia de Intendencia dancia (Artículo r.o)
(Artículo I S) ,
,D. ~afael González González, de I
disponible en la. primera regi6n a la .
Jefatura administrativa de Cáceres I D .. Manue-l Sarrais dd Alcázar, de
(Artículo yo). la quinta Comandancia de Intenden- I
.~
'" © Ministerio de Defensa
El Di.- .........
ANTONIO LOSADA ORUGA.
D. ]osé'FormolO de Castro.
D. Manuel Rodrfguez Iserte.
62~2 -:-__.:25:..:4~:..mayo=;,:;,.;ck~1927~--~------D-.-O-.-1I6ID.--l-t4-
Ila siguiente relación, que empieza con sito o la persona autorizada en formaFrancisco Redondo Bucero y termina legal, según previenen los artículos 470con José'María Manzanares del Río, per- y 425 de los citados t~tos legales.
Alférece.. tenecientes a los reemplazos que se in- 1 De real orden, comunicada por ~I se-
~ dican. están comprendidos en los artícu- ñor Ministro de la G.ue~ra, lo dIgo a
D. Fermín ~uervo Blazquez. I los 284 de la ley de Reclutamiento 4e V. E. para su conOCImIento y d~
D. Joa~uín ~lménez de Anta. ! 1912 Y 422 del reglamento de la vigen. efectos. Dio~ guarde a V. E. muchos
D. Be~lIto Clq de la Llave. I te el Rey (q. D. g.) se ha servido dis- año!. Madrid 23 de mayo de 1927·D. LUIS Arés Arroyo. I ' d I l'D Alfredo Garda Constante. f poner Que ~~ evue van. a os mter.esa-!
M' d 'd 2 de ma o de J927.-Du-1 dos I~s cant~dades que m~r~saron para /'
ad n T : á y reducIr el tIempo de servIcIo en filas,t¡ue e e u n. según cartas de pago expedidas en las I
-- fecha.s, con los n~meros y por las. De- 'Señores Capitanes generales de la pri-
DEVOLUCION DE CUOTAS legac.\?nes de HaCIenda que ~ la cItada. mera, segunda, tercera, cuarta, quinta
re\ac\on sc expresan, ~omo Igualmente ~ y sexta regiones.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado la suma que debe ser remtegrada, la cual .' " .
que los individuos que se expresan en percibirá el individuo que hizo el depó- Señor Interventor general del EJercIto.'
Rtlaci6lt que u céIo.
PUNTO tN
QUE fUeRON AUSTADOS







Batallonn caj. !de l. carta de pa¡o
de







qaedebeOelqaclóa de _ re"
H.clead. qae leer.da
apldl6 la carU _
de pa¡o P~1du
fr.ndsco Redondo Bucero 1923 M.drld Madrid Madrid,2 .
~sús Bravo Am.y 1924 Dos Torres Córdoba Montoro .. , .u.n Dur. Culenó 1924 Uombay Valencia ....•... ~-alencl.. 39 ..món Pacheco Murles 19!4 Cox Alicnte Orihuela .
El mismo 19'24 Idem.. '" '" ldem ldem ..
~JlIan Besco..¡>te CoU !~ Barcelon Barcelon B.rcelona, 53 ..•os~ Angelet Robl6u !::..<;; ldem Idem Id~m. 53 .duardo AntoRln Colominas In. Ide Idem Idem, 55 .
B.rlolom~O.barróTert9 1928 IgualAd Idem Vlllafraac. del
. .~. Pan.d~ .
~Os~ Ros Canud.s I~.., M.nl1~ Idem Manresa ,alme Anguila Comas 19'24 Pal.u S.tor. , Oeron Ouon ..oll<! CuartieU. Querol !~ RoseU Cutellón Vlnar02 .omas Museras Rocks 1...-", l~sleIl6n Idem C..te1l6n .
Jos~ M.rla M.nunaru del Rlo 19'24 "lesiaco LO¡Tollo LOfrollo .
lB ~pbre. 11125 t.3t3 O, M.drid ..
11 febrero. 1924 383 Córdoba. ..•.•..
ti agostO.. 1924 525 V.lencia ..
27 octubr•. 19'24 1.4'H Alic.nl ..
31 agosto .. 192f> 7.006 1d.m .. oO .
26 enero •• 1923 4.528 O.rcdoua ..
6 febrero.!~ 028 Idem .
5 I'em 1...-"" 719 Ide01. ..
'31 enero •. 1923 li.S86 1dem .
16 lebrero. 1923 3.710 Id.m .
16 Idem 19'24 5en O.rona ..
13 Idem !~ 404 Cast.U6n .
14 Idem Iv"" 489 Idem ..















M.drld 23 de mayo de 1927.- Lo..dL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 5e ha
servido disponer se devuelvan al perso-
nal que se expresa en la adjunta' rela-
ci6n las cantidades que ingresaron para
reducir el tiempo de servicio en filas,
par hallar!lt comprendidos en los pre-
ceptos y casos que se indican, según
cartas de pago expedidas en las fechas,
con los números y par las Delegaciones
de Hacienda que se expresan, como
igualmente la suma que debe ser re-. efectos. Dios guarde a V. E. muchos
integrada, la cual percibirá el individuo' años. Madrid 23 de mayo de 1~7·
que hizo el depósito o la persona auto-l El DúwI« ..-J
rizada .en forma legal, según previenen ¡ AmONIO LOSADA O~TlGA.
los articulas 470 del reglamento de la
ley de Reclutamiento de 1912 y 42S de. Señores Capitanes generales. de la se-
la vigente. I gunda, tercera, cuarta, qUlOta, sexta,
De real orden, comunicada por el se- séptima y octava regiones y de Ba-
fiar Ministro de la Guerra, lo digo a: leares.
V. E. para su conocimiento y demás Seftor Interventor genera.! del Ejército•.
© Ministerio de Defensa







,... ............. 1 N_ero de Dclcpd6D de SIllU qllC dek'tfadcada qae lCr re-Claa NOMBReS DcttI_ Dfa~~ Iacuta latClJ'ada OBseRVACIONES4e paco expldl6 la car- -la depqo r-w
-
Sold.do •• R.larl Moreno R.tyct ••..•.. ' ..• Primer rq. Inf. 192~deM.ri...... 27 dlcbrr •• 1.1159 CAdi: .......... S50 Por increso hecho de IÚ&.Otro ..... lul. Call1lllarrs Moreno •••..... R.e~ Inl. de l.
Inc~4.... 1:1 novbre. 1921l! 716 AI.acete ....... 2SO Id_.
Otro ..... Ism.rl Oulll Bcrnabca .......... Idem ........... 23 I.cm....
:1 (ITT Alicaate ........ 2SO Corno InifC1lO hecllo porduplicado.• S UóII \BÓn. Montall. de¡ ~Con arreglo a lo di.pae~-Otro ..... 13 ídem ••. 519 J.En ............ lo en d articulo 44T. eo lache: ..... , . •••• • EsteB., ...... 500 del rigente,R.eglamntde R.ed.talnirnto.¡S-' Comd.' Tre-¡ IPor In&Teso hecho de m"Otro ..... Vicente Royo Alloza ............ pas lnlenden- 21 agoslo • 1926 643 ur.goza ....... 241,25
el............ 1
Otro ..... O . I u b PI' lPrlmer reg. del 30 Julio.... 1m 788 S.. ~bl$tün••. lPor comprenderleaDle m e. a aoa.... • . .. •• Ferrocarriles. 450 R.. O. C. de 16 abril
Olrll ..... (fll¡o Bergana Ortlz de Pinedo"1 Re¡. In f. Out'll IJ
1926 (O. O. núm. 87).
1 plÍzcea, 53.... 3Idelll ••• 15 Vltorl.......... 2SO IPor in¡relO becbo de más
. El mismo....................... Idem .......... 12 novbre. 192t1i 19 Idcm............ 250 Idcra.
I ~Como comprendido poICaja Reclula de¡ 9 lunlo•••
11
190 Cicere......... 1.000 aa,logl. ca la ll. o. eReclnta•• '¡rerlllín Ouapo Model.......... P1l$encla, 95 •• de 22 ~pliembre 192(D. O. n.' 213).
e IBón. Moatalade¡ .r" ~.,~,.,. ,Soldado .. ¡Eduardo OODulo uado....... Antequ".12. 9 julio.••• 192tll 231 SalamaDca ...... 140,62 R. O. C. 16 abril 1,.,~~ '~I (D. O. núm. 87).Recluta ••• O 10.,0«"'''''''''1 995 Pontcvcdr ...... 500 ' Com~ lo¡reso hecho inManuel Morelra radln......... te\OCdra, lOó •• debldament.,.reCelÓn Trop'as
6 lebrero. 192 I 44 PaI•• Mallo.ca. 218.15 IPor ingrrlo hecho de másSoldado " JIlUl Calixto M_el Ni'ol.... Sanld.dMihtar
Mallorca•••.• ,
MadrId 23 de mayo de 1927.-losada.
RETIROS
leceJó .. "fll'WlC'"
ORDEN DE SAN HERMENF-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,de
acuerdo con !v informado por la-
Asamblea de la Real y Militar Or-
den. de San Hermenegildo, ha tenido
a bl~n conceder la pensi6n de la cru:z
de la referida Orden, con antigüE-
dad de 7 de mano de 1918 al inter-v~tor de distrito, en sit~aci6n de
retirado, D. Luis Arias MeNlignac
de~iendo percibirla a partir de! df~,




Señores Capitán general de la octava
regi6n e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici-
tado por el teniente de Intendencia
con destino en la de la primera re~
gión, D. Manuel Sevilla y Sánchez
Pantoja, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña María Teresll
Preysler y Pastor, de acuerdo con lo
pre~enido en el real decreto de 25 de
abnl de 1924 (c. L. núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Dios guarde a V. E. muchos años. Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
V. E. cursó a este Ministerio en :3 del Madrid 23 de mayo de .1927. inutilidad cursada por V. E. en 15 de
actual, promovida por el ayudante de DU(lUlt D~ TETUÚ marzo último, del comandante de In-
obras militares con destino en esa Co- tendencia, de reemplazo por enfermo
mandancia de Reserva y Parque regi&- Señor Capitán general de la primera en esta región, D. Julio Fernández
nal de Ingenieros, D. Andrés Fernández región. Martinez, el Rey (q. D. g.), de acuer-
Peral, en súpliCa de que le sean conce- do con lo informado por el Consejo
'didas las dietas devengadas los días 14 Supremo de Guerra y Marina, se ha
y 15 de mayo de 1926 en Santiago (Co- SUELDOS, HABERES Y GRATI- servido disponer que dicho jefe sea
rufia), el Rey (q. D. g.) se ha servido FICACrONES dado de baja en el Cuerpo a que per-
acceder a lo solicitado, debiendo prac- tenece y pase a situaci6n de retirado,
ticar la reclamaci6n del imp<:lúe en la Excmo. Sr.:' Vista la instancia que a partir del próximo mea de junio
forma reglamentaria la Pilgadurla de V. E. cursó a este Ministerio en 2] con el haber pasivo que oportunamen~
Haberes de la octava regi6n, ¡haciendo del mes p~6xímo pasado, 'promovida te le ael\ale el referido Alto Cuerpo.
constar no se hiciera con anterioridad. por el capI.t'n (E. Ro) de la .exta De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
De real orden, comunicada por el se- C:0mandanc!a de ,tropas de In.tenden-¡ ra. su conOCimIento y demás efectos.
flor Ministro de la Guerra, lo digo a cl,a p. LUIS Pérez del Castillo,. en DIOS ,guarde a V. E. muchos años.
V. E. para su conocimiento y demás supl~ca de que se le c0!1ceda la dlfe- MadrId 23 de mayo de 192].
efectos. Dios guarde a V. E. muchos I rencla de sueldo de tenle~te al de su 1 Dugu. J)Z TzroÁJf
afios. Madrid 23 de mayo de 1~7. actual em~le~, corres~ondlente al mu .
la~ de mar~o ultimo; .conslderando que fué Selior Capitán general de la primera
....... ascendld'O a capItán por real orden re'6
AN'l'OlfIo LOBADA OJlTlGA de' 17 de marzo (D. O. núm. 64), con' gl n.
Señor Capitán general de la tercera re- I~ efectividad de 2 de febrero ante- Sefiores Presidente del Consejo Su-
gi6n. nor, y toda ve.z que sus compañeros premo de Guerra y Marina e Inter-
fueron promOVIdos a este empleo en o terventor general del Ejército.
propuesta extraordinaria de 17 de fe- '
br<:ro con la misma efectividad. sien- -------...~._... _
do la causa de la demora de ascenso'
ajena a la voluntad del interesado, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado, con arreglo a los pre-
ceptos de la real orden de 21 de julio
de 1926 (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1927.
DUQUE DE TnoÁN
Señ.~r Capitán general de la)sexta re_
glOn.
Sc~or Interventor general del Ej~r­
CItO.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo en virtud de las facultades que
le ~stán conferidas, ha examinado ('1
expediente instruído a petición de doña
Concepción Nouvilas Aldaz, de esta-
do viuda, huérfana del Teniente gene-
,ral D. Ramón Nouvilas Rafols, en
súplica de que se le cop.ceda el ele-
recho a coparticipar en la pensión
del Tesoro, que, en cuantía de 3.750
pesetas anuales, disfruta su herm'lna
doña Bruna, en concepto de huerfana
del causante, por haber enviudado sin
derecho a pensión por su marido.
Considerando que tanto doña B.ru-
na corno la recurrente, en unión de
otros hermanos disfrutaron anterior-
mente dicha pensión, qu'~ dejaron de
percibir al contraer matrimonio, ha-
biendo recaido nuevamente la pensi6n
en doña Bruna, por estar vacante al
fallecimiento de su marido.
La real orden de 29 de septiembre
(C. L. núm. 376), que cita la recu-
rrente en su instancia, en apoyo de
su derecho, no es de aplicación, según
doctrina sustentada por numerosas re-
soluciones de este Consejo y sentencias
del Tribunal Supremo que, interpretan-
do acertadamente el párrafo segurxIo
\!el artículo 61 del proyecto de ley de
20 de mayo de 1862, puesto en vigor
por la de Presupuestos de 25 de junio
de 1864, establecen como condición
precisa para la rehabilitación en el dis-
frute de estas pensiones que se hallen
vacantes, circunstancia que no concu-
rren en. el presente caso, en el que
la repetida pensión la está disfrutan-
do una de las huérfanas, dolla Bruna.
Este Alto Cuerpo, en 13 del actual
ha resuelto desestimar la instancia de
la recurrente, por carecer de derecho
a lo que solicita.
¡.,: Lo que de orden del Sr. PresidenteI tengo el honor de comunicar a V. E.
1
para su conocimiento y el de la inte-
resada.
Dios guarde a V. E. muchos años.
I Madrid 20 de mayo de 1927.
1 El Oenera! Secretario,PEDRO VUOUGO CASTIla.
624,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demú efec~a.
Di06 guarde a V. E. muchos anos.
Madrd 23 de mayo de 192 7.
DUQUE DE TETUÁN
Señ.:lr Pruidente del COU6ejo Supr~·
mo de Guerra y Manna.
Señores Capitán g6leral de la prí-
mera región e Interventor general
del Ejército.
'. SUMINISTROS
Excmo. Sr. : Vista la instancia pro.
movida por el Alcalde--presidente deL
Ayuntamiento de Coroudell31 (TaHa·
g"na) en súplica de dispensa de pla-
zo pa~a presentar a liquidación recI-
bos de suministr06 hechos a fuerz311
del Ejército en el me6 de mayo de
1926, el Rey (q. D. g.) ha ,tenido a
bien 3lCceder a lo 60Ucítado, debie.nd"
hacer la reclamaci6n en adicional al
ejercicio correspondiente, satisfacién.
dolo cumo atención preferente . poI
estar comprendido en el artículo cuar-
{o apartado letra C) de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden, c0municada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dlg()
a V. E. para 6U conocimiento y de-
más efect06. Di.:>s guarde a V. E, mu-




Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D.g.) se- ha. servido dieponer que
'los oficiales del Cuerpo de Veteri·
naria Militar comprendidOl en la si·
guiente relaci6n, que principia con
D. Erneeto Garda Pére1; y termina
con D. Fernando Hernández Gil, pa.
.een a la ~ituaci6I1 o a 6ervir el des-
tino que en la misma se les señala,
incorporánd05e con urgencia los des-
tinad06 a Afri'ca.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra 6U conocimiento y demás efectQl,J.
Di06 guarde a V. E. muchoo añ06.
Madrid,24 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
© Ministerio de Defensa
35 de mayo de 1927
RJ:LACIO¡!¡ QUE SE CITA
Veterinarios primeros.
D. Ernesto Garda Pérez, de Ser-
vidos de la Comandancia general de
Ceuta, a disponible en la primera
regi6n.
D. Candelo Corbín andana, de
disponible en la primera región, al
regimiento mixto de Artillería de
Mallorca (F.).
D. Antonio Gimberoat Serviá, del
regimiento mixto de Artillería de Ma-
Horca, a Servicios, de la Comandan-
cia general de Ceuta (F.).
Veterinario tercero.
D. Fernando Hernández Gil. del
regimiento Cazadores de Alfon6o
XIII, .24 de Caballería, a la Agro.
paciÓll de Artillería de lAmpaña de
Larache (F.).
Relación núm. r.
Persona.l comprendido en el apar-
tado a) del articulo segundo del real
decret'O de 9 de mayo de 1924.
V~t~rinario mayol'.
D. Baltasar Pérez VeLaeco.
V~terinarlo ~rim~ro.
D. Manueol E6pañol Barrios.
Veterinario segundo.
D. Luis del Pino Huertos.
Relaci6n núm. :¡.
Personal que, correspondiéndoJ~
destino forzoso a Africa, ha sido ex-
ceptua.do, con arreglo al artículo se-
gundo del citado real decreto'
Ninguno.
Relaci6n mIm. 3.
Pen;onal que no p~de solicitar
destino voluntario a Aúlca, por fal-
tarle menos de seis ID'Mel!l, seg'l1n
cálculo, para ser destinado forzOllO.
I
Veterinar{o mayor.
D. Julio Ochando Atienza.
Veterinarios pr;t/ltlros.
D. Santiago G6mez Bargo.
D. Enrique Alonso Moreno.
Veterinarios tercer(J~.
D. Francisco de CAlstro ~o.
D. Valeriano Martín RQdríguez.
Madrid 24 de mayo de 1927.-Du.
que de Tetuán.
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PENSIONES
Excmo. Sr, Gobernador militar de Ma-
drid.
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